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• F-RAINJQUEO C O N C E R T A D O 
L 4 2 6 A Ñ O I I I 
2 de Enero de 1913 
£ | g e s t o d e M a i s r a 
L a ú n i c a s o l u c i ó n 
" D e c í a m o s al comenzar nues t ro a r t í c u l o 
e d i t o r i a l de ayer qme la c r i s i s , t a n depr isa , 
t a n s i n t r a l x i j o , p rev ios t a n escasos t r á m i -
tes so lucionada , era u n a de las m á s t rans-
cendentales , t a l vez la m á s t ranscendenta l 
m í e han o c u r r i d o desde la R e s t a u r a c i ó n á 
flucstros d ias . Y t e n í a m o s el s en t ido c o m ú n 
de a ñ a d i r que l a r e s o l u c i ó n era aparente . 
f l ' M la superficie, po r e n d e — e s c r i b í a m o s , — 
todo l i a quedado d i spues to , o rdenado y 
i i s t o . » 
« ¿ O s a r á a l gu i en asegurar que e n e l f o n -
fio, en la real idad, t a m b i é n ? » 
Y luego , a l final: « ¡ T r i s t e e s p e c t á c u l o — 
p r e g á b a m o s — e l de u n p o l í t i c o que , t a l vez 
d c s j m ó s de haberse e n g a ñ a d o á s í p r o p i o , 
n ü i v o c a á l a Corona y le p l an t ea con da-
^os falsos nna e c u a c i ó n , los valores de cuya 
I n c ó g n i t a sabe Dios c u á l e s r e s u l t a r á n á la 
pos t r e ! . . . * 
' Por ú l t i m o , a l u d í a n l a s á dos exc lamacio-
nes de u n orador famoso, que h o y y a po-
demos y debemos repe t i r como e x p r e s i ó n de 
,Uiii v o t o t a n ferviente como desesperanzado. 
« ¡ D i o s salve al p a í s ! » 
« ¡ D i o s salve a l R e y ! » 
Porque es a s í que, en efecto, l a c r i s i s no 
q u e d ó anteayer resuelta . L a c r i s i s , n o de 
mn Gabinete, s ino del pa r t i do m á s fuerte y 
l e a l con que contaba l a M o n a r q u í a , c r i s i s 
c o n s t i t u c i o n a l , c r i s i s de l r é g i m e n ; esa c r i -
s is , cuando se ye rgue rug ien te y e n i g m á t i -
ca, amenazando a r ras t ra r en su de r rumba-
m i e n t o inca lcu lab les ru inas , es ahora . 
D . A n t o n i o M a u r a , en u n gesto que l a 
bonradeZj l a d i g n i d a d y l a s ince r idad no 
pueden menos de a p l a u d i r , ha pub l i cado 
u n a car ta y u n documento , d e s p i d i é n d o s e de 
'la v i d a p ú b l i c a y razonando esa despedida. 
Rea lmen te no c a b í a o t r a d e c i s i ó n ni o t r a 
a c t i t u d . 
' I , a s i t u a c i ó n ac tua l , t a m b i é n l o i remos con-
s ignado en o t ro a r t í c u l o de E i , DKBATE, 
seria la m i s m a que l a de 1909, s i fuera l l a -
m a d o e l p a r t i d o conservador a l Poder.5 
S ó l o que hasta a3'er p u d i m o s muchos c u l -
p a r , y c u l p a m o s , a l vSr. M a u r a de haber 
abandonado el puesto de honor y de p e l i g r o , 
de haber t en ido m i e d o á dar la ba ta l l a , de 
¡babe l desperdiciado la fuerza enorme que 
p o n í a en su m a n o la u n i ó n , nunca , antes n i 
d e s p u é s , estrechada, de conservadores, car-
l i s t a s , i n t eg r i s t a s , c a t ó l i c o s , i ndepend ien tes , 
y toda la ingen te masa del lado de a c á de 
aque l la l í n e a d i v i s o r i a , que trazara la cam-
p a ñ a fe r re r i s ta , entre las personas decentes 
y las indecentes, los e s p a ñ o l e s y los t r a i -
dores . t 
E n adelante sabremos que no fue el q u i e n 
' d e s e r t ó , n i t e m i ó , n i d i l a p i d ó las e n e r g í a s 
'de l a casi t o t a l i d a d de E s p a ñ a . E n adelante 
habremos de t r i b u t a r a d m i r a c i ó n desagra-
y i a d o r a á una fidelidad y á u n sacr i f ic io , que 
pre f i r i e ron cal lar , é i n v e n t a r p a l i a t i v o s , é 
idear expl icaciones , y adelantar^ s u pecho 
en escudo á t i ro s que no c o n v e n í a alcanza-
r a n m á s a l to . , ' , . 
Mas todo esto p u d o , quizas d e b i ó arros-
t ra r se mien t r a s se a len ta ron vag idos de es-
peranza , m ien t r a s hubo manera de creer en 
t rans i to r iedades y excepciones, 
í H o y , persuadida de que á las v e i n t i c u a t r o 
É o r á s de fo rmar Gobie rno , republ icanos y 
l i be ra l e s a c u d i r í a n á los m i s m o s exped ien-
tes cinc en 1909. v c ie r to de que , como en-
t o n c e s , los al tos cedros de l L í b a n o , se do-
b l e g a r í a i i , y l o d e s p e d i r í a n , ¿ q u é h a b í a de 
hacer D . A n t o n i o M a u r a , s i no lo que ha 
Ivecho: exponer á la Corona y a l p a í s l a 
s i t u a c i ó n verdadera, precisa, d o l o r o s i s i m a , 
espantable , y l ib ra r se á s í p r o p i o de l des-
ti 
prec iab le pecado de c o m p l i c i d a d , por co-
b a r d í a en h a b l a r la ve rdad , y a c u d i r a l ú n i -
co r emed io que á su alcance t i e n e . 
Y ha hablado. Y por su boca l o ha l i cc l i o 
E s n a ñ a , el puebio , que no es el p o p u l a c h o ; 
e l pueb lo , qne eres t ú , lector , y soy y o , y 
son todos los que t r aba jan , y p a g a n , y g i -
m e n , v sucumben bajo e l peso de las cli la-
p i d . - u i ó n e s , v e j á m e n e s y exacciones demo-
t r á t i e o - r c p u b l i c a n a s . 
Po rque es a s í , como a f i r m a e l Sr . M a u r a . 
E s a s í que desde antes del ac tua l re inado , 
m á s , s i n g u l a r m e n t e desde la m u e r t e de Sa-
gasta, el p a r t i d o repuibl icano, acos tumbra-
do á mandar realmente y d isponer de l pre-
supues to cuando gob ie rnan los l ibe ra l e s , LO 
erdona á los conservadores q n e " o pase 
o m i s m o m i e n t r a s son el los los que e s t á n 
en e l Poder. , 
E s c i e r to que esa francachela perpe tua a 
Costa de l a Hac ienda p ú b l i c a , e x t e r i o r i z a d a 
Lliariamentc en c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , es 
can precisa á los comensales, t a n base de 
su v i d a o r d i n a r i a , que cuando los ho-raJes 
t s t á n en la o p o s i c i ó n necesitan derrocar a l 
Wu-tido consefvador. aun amenazando que 
H 110 se le hace caer, los l ibera les n u n a r -
t í u i cos , sus ex m i n i s t r o s al f rente , se pasa-
r á n al campo repub l i cano . Y inie ivt ras los 
p o n s c r v a d o r e s v e s t á n e n l a o p o s i c i ó n los l i -
perales a l i m e n t a n campana ü e c a l u n i n i a 
r a t i z a n odios que t i e n d e n á i m p o s i b i l i t a r 
¡a v u e l t a de a q u é l l o s á los Consejos de l a 
Es c i e r to , en d e f i n i t i v a , que e l Poder mo-
florador, las p r e r r o g a t i v a s regias , los t i e n e 
ftetentádos d m i e d o á los repub l i canos y a 
fa fác i l A & l é a l t a d de los l ibera les , m a m t e s -
jada en frases como: « M e separa de l a Re-
M b l i c a el canto de u n d u r o . » « N e g a r e l 
Poder á los l ibera les equ iva le á a r ro ja r los 
fle l a l e g a l i d a d y á tener que c a ñ o n e a r en 
/as barr icadas , j un to s con los r epub l i canos , 
fi los ex m i n i s t r o s l i b e r a l e s . » 
ñ 
teu tenares de m i l l n n e s ; 
fere t odo , se d e s p e ñ a en 
l é t a r i a d o de lev i ta ó 
a clase med ia , so-
1111 m i s é r r i m o P''o-
d é amerioana ; y á l o 
m á s "que puiede asp i ra r el m á s op t in i i s t a_es 
i recobrar a lgo de l o perd ido , á r e s t a ñ a r 
& he r ida y que no se pierda m á s sangre. . . 
: M a s aun para esto poco, p o q u í s i m o es 
Impresc ind ib l e la d e c i s i ó n de a l p m n á echar 
Borrón y cuenta nueva , á despreciar las vo-
fes v cas t igar los desmanes, á l i o asustarse 
hi compra r la paz m a t e r i a l al p rec io de las 
¿ a b e z a s m i n i s t e r i a l e s de los que o s a r o í i ú e -
saflaT l a vorac idad de los p u l p o s d e m ó c r a t a -
r e p ú b l i c a nos. 
De a q u í , que en e l p e l i g r o s í s i m o atol lade-
ro en que el r é g i m e n se v a h u n d i e n d o , 50-
l u c i ó n ( I ) . . . pacifica ( ! ) ( l é a s e : s i n g r i t o s 
n i asonadas c l e m o c r á t i e o - r e p u b l i c a n a s ) , no 
h a y m á s que u n a : l a f o r m a c i ó n de o t r o par-
t i d o de t u r n o , de u n a pa r t i da que se d i fe -
rencie de l d e m ó c r a t a , que rige R o m a n o oes, 
en ideas. . . ¡ c u a n t o q u i e r a ! , p o d r á profe-
sarlas ¡ hasta in tegr i s t a s ! ; mas en p roced i -
mientos . . . absolutamente nada. 
U n p a r t i d o de t u r n o que sea u n a verda-
dera p a r t i d a , que subvencione á los p e r i ó -
dicos. . . subvencionables , que sea manda ta -
r i o de los republ icanos , que los coloque, á 
el los, y á l a f a m i l i a , y á los a m i g o s ; que 
los m i m e , que los a t ienda e n todo y s iem-
pre , que los pague, que les rega le actas, et-
c é t e r a , etc. , e t c . U n p a r t i d o de t u m o , a l 
que no se l e ocur ra meterse c o n e l centra-
l i s m o , n i con e l cac iqu i smo, n i c o n e l ne-
p o t i s m o , n i con los rep t i l es , n i c o n l a i n -
m o r a l i d a d , n i c o n l a i n c u l t u r a , n i con l a 
rapac idad . . . 
E n c p n t r a d o y organ izado este p a r t i d o , po-
d r á t u r n a r con e l gobernante y v i v i r t r es 
y m á s a ñ o s en el Poder, aunque sus, m i n i s -
t ros á los t res meses h a y a n ago tado e l pre-
supues to entea-o de los doce meses de l a ñ o ; 
aunque se n o m b r e m i n i s t r o de M a r i n a 
y encarg-ue l a c o n s t r u c c i ó n de l a v i e -
j a y de l a nueva esouiadra á . . . cua lqu i e r 
D . A m a l i o G i m e n o , m u y s e ñ o r y m é d i -
co m í o , pero i g n o r a n t e t o t a l m e n t e e n cuan-
t o u r g e saber para que en l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n solo acorazado no se t i r e n m i l l o n e s . . . 
no a l mar precisamente. 
i A h ! Pero s i e l nuevo p a r t i d o de t u r n o 
no se pres ta á todo esto^ entonces s e r í a i n -
ú t i l . A u n q u e n i M a u r a n i L a C i e r r a fonna -
sen en é l . 
¿ H a y a l g ú n d i p u t a d o , a l g ú n ex m i n i s t r o 
conservador capaz de . . . ofrecerse pa ra eso y 
de s e r v i r para ello ? 
Y solucionada a s i esta cr i s i s , en funcio-
nes l a pa r t i da (no h a y , repe t imos , o t r a so-
l u c i ó n ) , nosotros tendremos que hacer .una 
p r e g u n t a . 
E l I m p a r c i a l . á r a í z de l a cr i s i s que de-
r r o c ó a l Sr . M o r e t , p a r a e n c u m b r a r a l se-
ñ o r Canalejas, i n t e r r o g ó : « ¿ U n l i b e r a l , pue-
de ser m o n á r q u i c o ?)> 
Nosotros p regun tamos : «Un e s p a ñ o l . . . de-
cente, ¿ p o d r á v i v i r en E s p a ñ a ? 
R . R . 
La carfa de Maura. 
1 A car ta y documen to en que el s e ñ o r 
M a u r a r e n u n c i a á l a j e f a tu r a d e l p a r t i d o 
conservador dice a s í : 
« E x c m o s . Sres. D . M a r c e l o de 
A z e á r r a g a y D . E d u a r d o D a t o . 
Q u e r i d í s i m o s amigos : Para ustedes, que 
conocieron d í a po r d í a m i mane ra de ver 
l'os a-suntos po l í t i cos i , n i n g u n a novedad 
encierra ta «nota» a d j u n t a , donde p rocu-
r é concre tar l o qiuie h a b r í a expues to ante 
vS. M . e l Re} ' , caso de ser o í d o , acerca de 
l a c r i s i s m i n i s t e r i a l de ayer. M a s , po r con-
duc to de ustedes, que p res id ie ron d i g n í s i -
m a m e n t e las an ter iores Cortes, debo co-
m u n i c a r l a á todo el p a r t i d o conservador , 
como e x p l i c a c i ó n de l a i m p o s i b i l i d a d en que 
m e veo ele s e g u i r d i r i g i é n d o l e . 
M i c o n v i c c i ó n no depende de l a v o u n t a d , 
y el respeto con que m e i n c l i n o an te la de-
terminaciea i que ha prevalec ido, n© m e ex-
c u l p a r í a s i me avin iese á colaborar en una 
p o l í t i c a que r e p u t o funesta. 
A d e m á s , esto}'- o b l i g a d o á 110 estorbar á 
q u i e n haya de reemplaza rme , po r cuyos 
aciertos hago votos fervientes . R e n u n c i o 
h o y m i s m o a l ca rgo de d ipu t ado . 
G r a t i t u d inefable é imperecedera debo y 
gua rdo á cuantos me h o n r a r o n con su con-
fianza ; q u e r r í a haber acer tado á correspon-
derles m e j o r : a l menos, con apa r t a rme h o y 
e v i t o el t rance de def raudar la , c o n t r a toda 
m i v o l u n t a d . 
T é n g a n m e s iempre po r a m i g o a f e c t í s i -
m o . — / ! . M a u r a . 
M a d r i d , 1 Enero /prj?.» 
De Maura al Rey. 
L a car ta de l ex jefe conservador va se-
g u i d a de l s ig i t i en te documento : 
No se t ra ta h o y de s e ñ a l a r o p o r t u n i d a d 
para u n o r d i n a r i o re levo entre l ibera les y con-
servadores: e s t á en c r i s i s e l eje de la p o l í t i c a 
i n t e r i o r , y se ha vemido haciendo i n e l u d i b l e 
la o p c i ó n entre el s is tema que nos t r a j o a l 
Dresente estado de cosas, o apar tarse de é l , 
a r ros t rando las d i f icul tades y cont ingenc ias i n -
herentes á la enmienda . Desentenderse de l a 
á s n e r a d i s y u n t i v a que la rea l idad ha p l an -
teado, s e r í a m á s d a ñ o s o que er ra r en l a de-
t e r m i n a c i ó n , porque entonces se a c u m u l a r í a n 
Iba u i e b n y e í í i e n t e s de ambas p o l í t i c a s , y se 
f r u s t r a r í a 11 las ventajas parciales de cada una . 
E n t r ance semejante, de l i be rando bajo 
o-ra 'vís ima responsabi l idad m o r a l , n i n g ú n 
fespátó V .mano ha de d i s i m u l a r l a ve rdad , 
n i han de tomarse como r e c r i m i n a c i ó u las se-
ver idades del j u i c i o , fa l ib le s iempre . Quedan 
á salvo las in tenciones personales, reservada 
b i n a d o que d e t e r m i n ó i n s t a n t á n e o c a m b i o de 
i jrobierno en 1909. 
D e l r é g i m e n ordenado p o r la C o n s t i t u c i ó n , 
nada esencial q u e d ó entonces en p ie . Se ha-
b í a m a n t e n i d o i n c ó l u m e l a c o h e s i ó n de l Ga-
bine te y las m a y o r í a s , y fuera de l r ec in to 
donde acampan los p o l í t i c o s profesionales, 
t ampoco hubo m o t i v o pa ra d u d a r que la 
m a y o r í a de la N a c i ó n , s iqu ie ra c o n s u hab i -
t u a l pa s iv idad , era favorable a l Gob ie rno 
que h a b í a dado c i m a á l a c a m p a ñ a m i l i t a r 
de l R i f , y reanudaba las sesiones de Cortes 
S i l a Corona j u z g a innecesar ia , ó incon-
ven ien te , ó ind iscre ta , ó m á s pe l ig rosa que 
e l s t a f u quo, la r e c t i f i c a c i ó n , de mane ra que 
l a p o l í t i c a que ha preva lec ido desde 1909 no 
quede proscr i ta d e l Gob ie rno á todo t rance 
y pa ra s iempre , e l M i n i s t e r i o ac tua l ú otros 
que^ se f o r m e n con e lementos a n á l o g o s , de-
b e r á n pe rdura r hasta t a n t o que se h a y a for-
m a d o o t ro p a r t i d o , d i fe ren te de l conserva-
d o r ac tua l , i d ó n e o para t u r n a r con ellos. 
vSi l a Corona decide aque l la r e c t i f i c a c i ó n , 
s ó l o p o d r á hacer la eficaz para e l b i e n p ú b l i -
ot ros m i n i s t r o s , a tenidos s i empre á l a rec t i -
ficación m i s m a , hasta t a n t o que e x i s t a u n 
p a r t i d o ( l i b e r a l , d e m o c r á t i c o ó como se ape-
l l i d e ) i d ó n e o pa ra t u r n a r e n e l Gobie rno 
con la p o l í t i c a que el ac tua l p a r t i d o conser-
vador representa: ú n i c a que puede é l prac-
t i c a r . 
M a d r i d , 31 de D i c i e m b r e de 1912. 
i . ' . . . ; ~ - — — - > " ' ' ^ ^ ^ . m ÍÍIAA.^J.JCI. i_iiv.ci/_, j j c i i c i t i ULCIÍ u u L m -
ciespues de r e p r i m i r e l s i m u l t a n e o m o v i - | c o perseverando á todo t rance con unos ú 
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . E l l o no obstante , los 
co l igados se apoderaron de l a d o m i n a c i ó n 
que h a n v e n i d o ejerciendo, s e g ú n corres-
p o n d í a á manera t a l de alcanzar la . I n ú t i l -
men te p r o d i g ó e l p a r t i d o conservador sus 
abnegaciones, a ten to á f a c i l i t a r la r u p t u r a 
de l d a ñ a d o a y u n t a m i e n t o , el cua l causa re-
p u g n a n c i a , vana t a m b i é n , á no pocas per -
sonas de l a n t i g u o p a r t i d o l i b e r a l . 
Permanece r o t a , bajo m a l guardadas apa-
r ienc ias , l a n o r m a l i d a d , a s í e n el funciona-
m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de los diversos p a r t i -
dos, como en la a c t u a c i ó n p o s i t i v a de l Pe-
der moderador . S e r í a p e n o s í s i m o t r aza r la 
c r ó n i c a de sus p re r roga t ivas en estos a ñ o s 
ú l t i m o s . E x c u s a n d o los amargores de l a n á l i -
s is , el j u i c i o se compend ia en haber empeo-
rado todo , y las rodadas po r donde se c a m i -
na no conducen s i no á renovar , m á s p r o n t o 
que l a o t r a vez. el asal to de Oc tubre de 1909, 
á lo c u a l i n c i t a r á e l resabio de las logradas 
prosperidades. 
: E l l o n o acontece po r v o l u n t a d nac iona l , 
s ino con t ra e l la . E n o r m e y patente m a y o r í a 
son los e s p a ñ o l e s deseosos de que la M o n a r -
q u í a les preserve de l t r a s to rno , c u y a s ú n i c a s 
real idades c o n s i s t i r í a n en u n a t emporada de 
barbar ie s a ñ u d a y soez, seguida de d o m i n a -
ciones e f í m e r a s , a r b i t r a r i a s , t u r b u l e n t a s é 
inep tas . N o h a b r í a ven ido el p e l i g r o sin. las 
contempor izaciones y conn ivenc ias que, ade-
m á s de dar al ientos postizos á la e x i g u a m i -
n o r í a , d i f u n d e n por el cuerpo social una sen-
s a c i ó n enervadora de o r fandad . I.OS m á s y 
los mejores se e n t i b i a n , s i no se apa r t an , 
cuando adv ie r t en los sacrificios que l a au to-
r i d a d hace á expensas de supremos in te re -
ses nacionales y de su p r o n i a c o n s e r v a c i ó n . 
N i a u n lo ha l l an e x p l i c a d ó p o r p r u r i t o de 
amansar y atraer facciosos, de quienes n o se 
l o g i a s iqu ie ra que se abstengan de proc la -
m a r e l d e l i t o como p r o g r a m a . 
O t r o efecto, es susci tar y n u t r i r con t ra e í 
p a r t i d o conservador, fidelísimo á la s ign i f i ca -
c i ó n c o n s t i t u c i ó n 1 que s i empre t u v o , en vez 
d é la cont ienda n a t u r a l en t re adversar ios po-
l í t i c o s , desaforadas hos t i l idades que, en el 
mejo r caso, h a n de desqu ic i a r l a a c t u a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a y c o n s u m i r e s t é r i l m e n t e es-
fuerzos que p i r a obras i n t r í n s e c a s de gobier-
no se n e c e s i t a r í a n . E s t a enorme p é r d i d a , n i 
a u n se compensa con h a b i l i t a r o t ro par t ic io , 
que f a l t a , en r e a l i d a d , para la p r á c t i c a de 
la v i g e n t e C o n s t i t u c i ó n . Eos elementos que 
h a b r í a n de f o r m a r l e , se des in tegran , descon-
de l a p o l í t i c a 110 es c u e s t i ó n de m u c h a i m -
por t anc ia , po rque es l o m i s m o que s i 3̂ 0 
m a ñ a n a anunc i a r a t a m b i é n m i r e t i r ada . 
C o m p r e n d i e n d o q u i z á s que n o era eso l o 
que d e b í a de ja r d i cho , a ñ a d i ó : 
— A u n q u e , c l a ro es, que «si y o me r e t i r a r a 
l a cosa no t e n d r í a t a n t a t rascendencia . 
H e hablado a l R e y — a ñ a d i ó — d e este f: sua-
t o , y l e he d i c - o oue, á m i j u i c i o , donde fa l ta 
u n jefe u r g e o t r o jefe . 
\ — ¿ Y de l a r enunc i a de las actas de los 
d ipu tados y senadores ? 
— N o sé q u é alcance pueda tener esa a c t i t u d , 
conservadores vSres. Ea C ie rva , Garay , S á n -
chez Gue r r a , E l ano T o r r i g l i a , C a l d e r ó n , 
vSilió, Gamazo, conde de los A n d e s , Redo-
net , V a d i l l o , M o r a l de Ca la t rava , P o g g i o , 
B u l l ó n , Ossorio, S a n j u r j o . Burgos , A p a r i c i o , 
Cuesta , Ossor io G a l l a r d o y M a u r a ( D Ga-
b r i e l ) . 
Es^ o p i n i ó n que las renunc ias se e l e v a r á n 
á m á s de 60, ciado que muchos amigos de 
D . A n t o n i o , que ac tua lmen te se ha l l an eo 
sus respect ivas p r o v i n c i a s , s e g u i r á n l a acti-
t u d de su jefe . 
A n o c h e , y a el Sr . M a u r a r e c i b i ó numero-
— d i j o el p res iden te ;—pero p o r l o que á los sos te legramas de sus co r r e l i g iona r io s 
Anteanoche , s i n p r e v i a c i t a c i ó n , se reunie-
r o n , en casa de D . M a r c e l o de A z e á r r a g a , 
va r ios ex m i n i s t r o s conservadores, en t re les 
que as i s t i e ron las figuras m á s sal ientes de l 
p a r t i d o conservador . 
L a r e u n i ó n t u v o po r obje to t r a t a r de la 
s o l u c i ó n que se h a b í a dado á l a c r i s i s , y 
co inc id i endo todos los reun idos , e n apreciar 
de i g u a l m o d o l a s i t u a c i ó n creada y e l des-
a i re hecho a l p a r t i d o conservador , e l s e ñ o r 
M a u r a e x p r e s ó s u p r o p ó s i t o de abandonar la 
v i d a p ú b l i c a y r e n u n c i a r s u ac ta de d i p u -
tado, dando á la p u b l i c i d a d u n documento , 
en el que l i a r í a constar los m o t i v o s que te-
n í a pa ra t o m a r t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
T o d o s los a l l í congregados , encon t ra ron 
d i g n a y airosa l a a c t i t u d d e l vSr. M a u r a , y 
d i j e r o n que ellos estaban dispuestos á se-
g u i r e l e j emplo dado po r e l Sr . M a u r a , de-
jando de i n t e r v e n i r en l a p o l í t i c a , y hacien-
do r enunc i a de sus actas. 
En casa 
A y e r m a ñ a n a á las diez, e l Sr . M a u r a es-
t u v o en casa del Sr . D a t o , donde p e í manee ió 
hasta las once y med ia . 
E l d i p u t a d o r epub l i c ano Sr . M i r ó que es-
t u v o e n G o b e r n a c i ó n á las doce pa ra a s i s t i r 
á la t o m a de p o s e s i ó n de l Sis A l b a , m a n i -
f e s tó esta n o t i c i a á los per iod is tas , apun t an -
do su creencia de que d i c h a e n t r e v i s t a t e n í a 
i í n p o r t a n c i a . 
E n efecto, el Sr . M a u r a h a b í a i d o á casa 
de l e x pres idente d e l Congreso , p a r a darle 
cuenta de su d e t e r m i n a c i ó n . 
Ea n o t i c i a de la r e t i r ada d e l Sr . M a u r a , 
c a y ó en e l Congreso, causando u n a s e n s a c i ó n 
enorme. 
E l r evue lo q « e se f o r m ó a l conocerse t a n 
trascendental d e t e r m i n a c i ó n , fué g r a n d í s i m o ' 
y los comenta r ios que se h i c i e r o n fue ron á ' n s t i t u c i o n . Ixxs e l emen ío ' í nne 1 ' T ™«U e~ . i I cua l mas numerosos y d iversos . 
senadores v i t a l i c i o s respecta, l o creo t a n ab-
surdo, como s i m a ñ a n a v i n i e r a á Palacio Pa-
blo Ig les ias á p e d i r q u é le h ic i e ra g e n t i l h o m -
bre con e je rc ic io 5' s e r v i d u m b r e . 
5 S &ei 3 ? , Í 5 S 
E l Sr. Besada h i z o aye r las s igu ien tes 
mani fes tac iones : 
A n t e la r e t i r ada d e l Sr . M a u r a , y o no he 
t o m a d o a ú n n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n . 
N o t engo l a m e n o r n o t i c i a de renunc ia de 
actas, y creo esas cosas c o m o meros actos 
i n d i v i d u a l e s . 
M e p r o p o n g o esperar los acuerdos que se 
t o m e n m a ñ a n a e n la r e u n i ó n que h a n de 
celebrar los e x m i n i s t r o s conservadores, y 
creo que todos e s p e r a r á n á saber l a o p i n i ó n 
de l p a r t i d o , pues e l , que es u n g r a u p a t r i o t a , 
s i fuera preciso s a b r á sacrificarse u n a vez 
m á s , é l que t a n t o se ha sacrif icado. 
Y o , que soy u n conservador por c o n v i c c i ó n , 
h a r é l o que en l a r e u n i ó n se de te rmine , que 
creo es lo que piensa hacer eJ Sr . D a t o . 
te sen t ido : 
E l s e ñ o r m a r q u é s de F i g u c r o a , ha presen-
tado l a r enunc ia de su ca rgo de consejero do 
l i s t ado . 
Reyrsáéíi de ex minisfros ccnssr-
E l Sr . D a t o m a n i f e s t ó anoche á va r ios pe-
r iod i s t a s que esta t a rde , á las dos y media , 
t e n d r á l u g a r en casa de l Sr . A z e á r r a g a una 
r e u n i ó n de ex m i n i s t r o s conservadores, en 
l a que se t r a t a r á de l a d e t e r m i n a c i ó n t o m a 
da po r el Sr . M a u r a y se p o n d r á de man i -
fiesto l a o p i n i ó n de todos , con a r r e g l o ? 
la cua l se t o m a r á n acuerdos pa ra la act i 
t u d que h a y a de t o m a r e l p a r t i d o . 
E l S r . . S á n c h e z de Toca , ha mani fes tado 
qiue su o p i n i ó n se l a reserva hasta t a n t o q u e 
conozca todos los deta l les de lo o c u r r i d o . 
H e cons iderado—di jo—la cr i s i s ú l t i m a co-
m o de p r o n ó s t i c o reservado, aunque creo que 
el p a r t i d o conservador no d e b í a a ú n ocupa r 
el Poder. 
O p i n o que los l ibera les deben gobernar a l -
gunos meses t o d a v í a ; pero me asal ta el te-
m o r de cpie esa c a í d a , d e s p u é s de l o o c u r r i d o , 
se p r e c i p i t a r á seguramente . 
c i e r t a n y desmejoran de d í a e n d í a , V i a re s - l f HS U0tifciaf l l e g a r o n confusas, el i n t e r é s 
A Z : ~ ~ Í 7 . 3 - 1 m e creciente de m o m e n t o en m o m e n t o , y po-t a u r a c i ó n o r g á n i c a s e r á i r r ea l i z ab l e míen-11 
t t-ic- / M r i t C i ^ o ^ - v . , ^ ~ , ' i i l i t i c o s y per iodis tas sa l ie ron para a d q u i r i r 
t ras s u e m p l a z a m i e n t o permanezca deten- 1 <. n 1 1 - J • ^ « / 1 1 
' : V ^ « r , t , i i , r , o r i ^ 1 x ¡ d e t a l l e s cíe l o o c u r r i d o , m i e n t r a s a l l í queda-
o e squ i lmado y agostado p o r la presente I 5a i l a ú n r r , - , . ^ e i l espera de no t ic ias v de 
m l a c i o n . A u n q u e el p a r t i d o conservador S,il2f g U ^ 611 6 1 e la Cle no t lc las ? ü e 
para residencia ante sus al tos y d e f i n i t i v o s 
jueces. N i a u n s e r í a opo r tuno ^ J ^ t Q - ^ e 
t ad 
s i m u 
se red imiese de los defectos que su ex te raa 
d i s c i p l i n a cubre , aunque imu' i t ip l icase su 
fuerza y acertase en todo , b a s t a r í a la i n -
t e r m i t e n c i a y los f lancos abier tos , para f rus-
t r a r l a defensa de l a caiusa nac iona l que de 
be y qu ie re se rv i r . 
Ea m a g n i t u d de las d i f i cu l t ades acumula -
das se d i s i m u l a m i e n t r a s se persis te c u g r a n -
jear l a c o m o d i d a d á expensas de l a v i d a . Es-
tos t res a ñ o s pasaron cua l s i l a d o m i n a c i ó n 
ac tua l debiera ser l a ú l t i m a . N o m e n o r que 
« n lo p o l í t i c o , es el desbarajuste de todas las 
A d m i n i s t r a c i o n e s y de las Hac iendas genera-
les y locales, á t a l p u n t o , que el p rog rama 
m á s ambic ioso que la p rob idad consiente, 
hoy p o r ho}--, se c i f r a en recobrar lo que se 
pueda de lo pe rd ido , no pareciendo lejano, 
po r e l m i s i n o der ro te ro , e l t é r m i n o en que el 
i n t e n t o r e s u l t a r á desesperado y temera r io . 
Eas asperezas, los desabr imientos , los con-
flictos y los riesgos, anejos c e r t í s i m o s del em-
p e ñ ó ú n i c o para el cua l el p a r t i d o conservador 
se e n c a r g a r í a del Gobie rno , t an s ó l o se pueden 
ar ros t ra r conociendo que son absolu tamente 
inexcusables . N o r e s u l t a r í a n l levaderos pa-
ra q u i e n espere s a l v a c i ó n , s ino mudanza . No 
a d m i t e n t r a t a m i e n t o achaques que no alar-
m a n 111 desa/.onan s iquiera a l paciente . T a m -
poco a p r o v e c h a r í a , antes lo e m p e o r a r í a todo, 
acometer l a enmienda , s i fa l tare perseveran-
cia en la o c a s i ó n ; cansarse de los desagrados, 
que d u r a r á n mien t ras conserven, esperanza 
de 
de 
detal les . 
M u c h o s per iodis tas se e n c a m i n a r o n á ca-
sa de l Sr. M a u r a con el p r o p ó s i t o d e obtener 
de é l una referencia de l o que á su d e t e r m i -
n a c i ó n a t a ñ e . 
C o n t r a sus p r o p ó s i t o s no p u d i e r o n ve r a l 
jefe de los conservadores, el cua l h a b í a aban-
donado su d o m i c i l i o a c o m p a ñ a d o de s u h i j o 
D . G a b r i e l , d i r i g i é n d o s e á una finca recien-
temente a d q u i r i d a por este ú l t i m o , donde 
quiere pasar unos d í a s , s e g ú n d i j o . 
Pero esta sa l ida del Sr . M a u r a n o era 
cier ta . 
E l jefe de l p a r t i d o conservador , no h a b í a 
sa l ido ele su d o m i c i l i ó ; es tando ocupado en 
aquel m o m e n t o en r e c i b i r á numerosos a m i -
gos, ent re ellos, los .Sres. L a C ie rva , Da to , 
S á n c h e z Guer ra , dos generales A z e á r r a g a , 
B o r b ó n , P r i m o de R i v e r a y L i n a r e s ; los ,c-
ñ o r e s B u l l ó n , S i l i ó , O r t u ñ o y casi todos los 
d ipu tados y senadores, a s í como ex d i p u t a -
dos y ex senadores que se encuen t ran en 
M a d r i d . 
O t r o s r e p ó r t e r s fueron á casa d e l s e ñ o r 
La C ie rva , que se ha l laba l l ena de a m i g o s 
del ex m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
E l Sr . J.a Cierva r e c i b i ó c a r i ñ o s a m e n t e 
á los p e r i o d i s t a s ; pero se m a n t u v o en una 
; v o l v e r á prosperar los intereses que h a n : impene t rab le y abso lu ta reserva. 
> suibordinarse a l b i en p ú b l i c o , ó retroceder - Y o — d i j o e l Sr . L a Cierva—nada puedo 
e 
c o l i -
jo y 
persuad i r : s ó l o v iene al caso e x n l i c a r la  
v i c c i ó n p r o p i a , n o r m a forzosa del consejí 
l a c o m í neta. , • 1 
Desde antes del ac tual re inado se v iene 
prac t icando u n sistema de p o l í t i c a que gra -
d u a l m e n t e l l e g ó á media t izar el_ Poder p u -
bl ica en provecho de aquellos m i s m o s sobre 
quienes i m p o i t a r í a m á s e l efect ivo i m p e r i o 
ele las leyes. , : , 
l i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s se h a b i t u a r o n a 
i n f l u i r en las decisiones de la Corona con i n -
minenc ias coact ivas , s i no con d i s t u r b i o s , 
p r e v a l i é n d o s e del cu idado que la Corona po-
ne en no i r r i t a r á las facciones do la ext re-
m a i zqu ie rda . M á s que afinidades de d o c t r i -
na (á la cual sus obras no sue len acomo-
darse) , aquel la viciosa t á c t i c a los i n c l i n a a 
f o r m a r blooues y s e n t i r so l idar idades , unas 
veces ostensibles, latentes otras veces ; p ro-
miscuidades cor rup to ras entre m o n á r q u i c o s y 
republ icanos , gobernantes y facciosos, que 
enervan la s a n c i ó n penal , de sp re s t i g i an y 
e n ü ú ñ e c c i i á la au to r idad y ocasionan enor-
mes sacrif icios dc'l b ien p ú b l i c o , p a r a captar 
colaboraciones de t r i b u n a y de Prensa, Sin 
las cuales la i n t r i g a se f r u s t r a r í a . Pue etapa 
l ó - i c a y t é r m i n o n a t u r a l de este s is tema, no 
episodio t r a n s i t o r i í ; y f o r t u i t o , e l a sa l to com-. 
E l p a r t i d o conservador, que antes y de-s-
p u é s de 1909 a p u r ó en v a n o los esfuerzos y 
sacrificios pa ra"suger i r y f ac i l i t a r la rec t i f i -
c a c i ó n , n o puede y a d e n t r o de t a l s is tema 
funcionar como o p o s i c i ó n de S. M . , n i t u r -
nar en e l Gobie rno , n i c o m p a r t i r responsa-
b i l idades , en las cuales, s i colaborase, coin.-
p l i c a r í a g r a v e c u l p a p r o p i a . L a s a c e p t a r á n 
l l anamen te quienes t engan convicciones d i -
versas de la suya , que una vez m á s se de-
clara en este i n f o r m e . N o cabe r o t a c i ó n , en 
al ternados p e r í o d o s , de la p o l í t i c a ú n i c a que 
61 puede p rac t i ca r y l a que se ha ven ido 
p rac t i cando desde 1909. S e r í a imperdona -
ble ponerse en con t ingenc i a , a u n remota , de 
volver á dejar , como entonces d e j ó , el Po-
der. Cua lqu i e r a e v e n t u a l i d a d de re inc iden-
cia " e x c l u y e " desde ahora a l p a r t i d o conser-
vador , a u n suponiendo que fuese i n v i t a d o á 
gobernar , antes de hacerse i n t r í n s e c a m e n t e 
i r reparab les los estragos. . 
Porque respeta de veras las Regias p r e r r o -
ca t ivas y no le i n c u m b e l a o p c i ó n , gua rdo 
duran te estos a ñ o s ú l t i m o s ca l lada y costo-
s í s i m a reserva. Dudoso de si p o d r í a o no 
aceptar l a s u c e s i ó n , e s t á b a l e vedado d e r r i -
bar a l Gobie rno , y a u n h o s t i g a r l e ; p a r e n 
tesis 
c ó g n i t a , de l a c u a l e s tuv i e ron b i en adver-
t idos los gobernantes , á fin de no d e b i l i t a r 
la r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en los lentos t r a -
tos con Franc i a , n i a ñ a d i r l e i ncen t ivos al 
apet i to r e v o l u c i o n a r i o . Se a b s t u v o de pro-
vocar, que pudiera muchas veces, u n t rance 
como el que ahora , s in obra s u y a , pone la 
d i ü v u u t i v a c u cr i s i s i n e l u á i b ) « . ; 
o 
u n c í a 
m i "acta, abandonando la v i d a p ú b l i c a . 
En casa áeS Sr. padaL 
A y e r tarde se r e u n i e r o n en casa d e d o n 
A l e j a n d r o Piclal var ios p rohombres conser-
vadores, as i s t iendo á l a r e u n i ó n el s e ñ o r 
M a u r a . 
L o s Sres. Iva C ie rva , S á n c h e z Gue r r a , Sam-
pedro y Al lcndesa lazar , a l s a l i r , se negaron 
á hacer Ü UIÍÍestaciones, y cerca de las c i n -
co s a l i ó el Sr. M a u r a , que fué p r e g u n t a d o 
por los per in i l i s tas acerca de s u d e t e r m i n a -
c i ó n . 
— ¿ E s c ie r to - - se l e p regun to—que se re-
t i r a us ted de la p o l í t i c a ? 
— S i ustedes lo saben por conducto auto-
r izado, c ier to s e r á - - d i j o el Sr . M a u r a . 
E l D i a r i o U n i v e r s a l p u b l i c a anoche las s i -
gu ien tes manifes tac iones d e l s e ñ o r conde de 
Ronranones: 
t « E n c u e n t r o que e l acto del Sr . M a u r a , r e t i -
r á n d o s e ele l a v i d a p o l í t i c a , po r la forma e n 
que se ha desar ro l lado la cr i s i s y po r l a so lu -
c i ó n que é s t a ha t en ido , carece de j u s t i f i c a -
c i ó n . 
N o h a b í a r a z ó n a l g u n a que m e o b l i g a r a á 
aconsejar a l R e y que antes de resolver con-
s u l t a r a á las d i s t i n t a s representaciones, á 
quienes se suele o í r cuando se ha producj.do 
a l g ú n hecho que puede m o t i v a r u n cambio 
de p o l í t i c a . Es te hecho n o se h a b í a p r o d u c i -
do, y , por t a n t o , h o l g a b a n las consulfas . 
Y o espero que no s ó l o po r esta r a z ó n , s i no 
por amor á lo que e s t á po r enc ima de los par -
t i dos p o l í t i c o s y de sus in tereses ; por amor 
á l a Pa t r i a y l a M o n a r q u í a , e l acto d e l s e ñ o r 
M a u r a no s e r á d e f i n i t i v o . 
vSi esta esperanza no se rea l izara , y el s e ñ o r 
M a u r a m a n t u v i e s e su r e s o l u c i ó n , y o , como 
e s p a ñ o l , d e p l o r a r í a m u y s inceramente s u re-
t i r a d a de l a p o l í t i c a . 
E l acto del Sr . M a u r a m e ha anenado, aun-, 
que no me ha so rp rend ido , porque h a c í a y a 
t i e m p o que el jefe de los conservadores v e n í a 
demos t rando con sus actas, b i en p ú b l i c o s , s u 
fa l t a de apego á l a v i d a p o l í t i c a . 
Bas ta recordar que e n estas Cortes , ora*-
dor t a n e x t r a o r d i n a r i o como é l , y no obstan-
be l l e v a r l a d i r e c c i ó n d e l p a r t i d o conserva-
dor y de l a m i n o r í a m á s numerosa de l Par-
l a m e n t o , apenas s i ha i n t e r v e n i d o en l o s de-
bates, s iendo cas i cons tante su ausencia de 
l a C á m a r a . 
Pie l e í d o el d o c u m e n t o r e m i t i d o á los s e ñ o -
res A z e á r r a g a y D a t o ; no encuent ro j u s t i f i c a -
da, a u n r e s p e t á n d o l a m u c h o , Ej r e s o l u c i ó n 
que adopta . 
N o qu i e ro e m i t i r j u i c i o sobre los razona-
m i e n t o s que expone , po rque en estos i n s t a n -
tes l o considero i nd i sc r e to . 
Creo que no debe perderse la esperanza de 
que el Sr. M a u r a v u e l v a sobre su acuerdo, y 
que para c o n s e g u i r l o debe hacerse toda clase 
de esfuerzos, pues hombres de la a l t u r a y 
de l v a l o r i n t e l e c t u a l de l Sr . M u a r a c o n s t i t u -
y e n una e x e n c i ó n y son l o s verdaderos re-
servas de l a P a t r i a . 
D í a l l e g a r á , e n que , pasada la p r i m e r a i m -
p r e s i ó n y m á s serenos los á n i m o s , conteste 
c u m p l i d a m e n t e á los d u r í s i m o s , apasionados 
é in jus t i f icados cargos que hace á todo e l pa r -
t i d o l i be r a l y á los p r o h o m b r e s que l o h a n 
d i r i g i d o desde 1909.» 
Para e l Sr . M e l l a , l a r e n u n c i a del Sr . M a u -
r a c o n s t i t u y e u n hecho g r a v í s i m o . 
E s de t a l g r a v e d a d l o que o c u r r e r - < l e c í a 
e l S r . M e l l a aye r ta rde ,—que b i e n puede 
a f i rmarse que a l famoso car ro cons t i t uc io -
n a l se le h a r o t o u n a r u e d a y ha quedado 
p a r a rodar con u n a sola , l o c u a l , como se 
ve, no es pos ib l e . Y c reo q u e con esto y a 
d i g o d e m á s . 
A l regresar S. M . de l a Casa de Campo , 
á eso ele latí c inco y t r e i n t a de l a t a rde , 
a c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r conde d e l G r o v e , el 
conde d e M o r a se a c e r c ó a l R e y , á q u i e n d i o 
cuenta de la r e s o l u c i ó n del Sr. M a u r a . 
Se i g n o r a l o que e l R e y d i j e ra en aquel 
m o m e n t o ; pero se sabe que en seguida d i o 
ó r d e n e s á u n o de sus ayudan tes . 
E l conde de Roinanones , t e r m i n a d o el Con-
sejo de m i n i s t r o s , m a r c h ó a Palacio, donde 
c o n f e r e n c i ó con S. M . - T Í . 
E l je fe d e l G o b i e r n o d i j o a los per iodis tas 
que en el Conscio h a b í a n hab lado a lgo ele 
la r e t i r a d a de l Sr . M a u r a . 
K\ conde d i j o : . • , , 
— Y o creo que la r e t i r a d a d e l br. M a u r a 
E l S r . L e i T o u x reven taba ayer de gozo 
y de s a t i s f a c c i ó n e u e l Congreso . 
E l jefe de l o s rad ica les , con aires de o m -
n i p o t e n t e , y rodeado de a lgunos d e - l o s c l i -
i m t a d o s de su m i n o r í a , d e c í a qne , á s u j u i -
c i o , l o hecho p o r e l Sr. M a u r a era u n ac-
t o r e v o l u c i o n a r i o , dadas las presentes c i r -
cuns tanc ia s , que l e i n c a p a c i t a b a n en abso-
knto para v o l v e r á ocupa r e l Poder y a u n 
p a r a t e rc i a r e n las Contiendas p ú b l i c a s . . 
E l Sr . A l v a r e z ( D . M e l q u í a d e s ) man i fe s -
t a b a ayer que no c r e í a que e l R e y retroce-
d i e r a d e s p u é s de l o o c u r r i d o , ca l i f i cando de 
c o a c c i ó n e l ac to d e l Sr. M a u r a y de des-
acato para e l M o n a r c a , qne h a p roced ido en 
l a ú l t i m a c r i s i s l o m á s c o n s t i t u c i o u a l m e n t e 
pos ib l e . . . , . , ¿ 
P o r l o que a l p o r v e n i r afecta, d e c í a e l se-
ñ o r A l v a r e z q u e es d i f í c i l p redec i r , aunque 
p a r a la causa l i b e r a l n i n g ú n m a l p r o n o s t i -
c ó cabe hacer, pues m á s que nunca esta 
h o y el l i b e r a l i s m o pai jante . 
H a s t a anoche se s a b í a que h a b í a n presen-
tado ' l a r enunc ia de sus actas los d i p u t a d o s 
Anoche se d i j o , i g n o r a m o s con q u é fun -
damen to , que el Sr . M a u r a e s t á i r revee d)!e-
mente dec id ido á man tene r su re t i r ada de 
la v i d a p o l í t i c a , y cine, eu v i s t a de esto, 
s e r á fác i l que el de s ignado para sucederk 
en la j e f a tu r a del p a r t i d o conservador s e r á 
el Sr. D a t o . 
Consejo de min ls f rós . 
A las c inco de la t a rde se r eun ie ron ayer 
los m i n i s t r o s en la Presidencia , para celebrar 
Consejo. 
A l en t ra r , n i n g ú n consejero h i z o manifes-
taciones, l i m i t á n d o s e á deci r que iban á o i r 
l o que e l conde de Romanones quis iera de-
c i r l e s . 
A poco d e empezar el Consejo l l e g ó á la 
pres idencia e l Sr . M o r e t , que p a s ó al desp i -
c h o del conde de Romanones , de donde s a l i ó 
á los pocos momen tos . 
E l Sr . M o r e t , á p regun tas de los per iodis 
tas d i j o : 
— H e v e n i d o — d i j o e í Sr . M o r e t , — p o r q u 
conde de Romanones , hace poco me telef 
n e ó p r e g u n t á n d o m e s i h a b í a rec ib ido a l g u -
nas renuncias de actas, á p r o p ó s i t o d é la a 
t e r m i n a c i ó n , que como ustedes saben, ha t 
m a d o e l Sr . M a u r a . 
H e p re fe r ido v e n i r personalmente á i n f o 
m a r l e de l o que ocur re , por l o que eoti 
Congreso se re lac iona , y le he d i c h o qne en 
efecto, he r e c i b i d o las renuncias de las a c t a » 
de los Sres. M a u r a y L a Cie rva . 
ñ ¡ sa^ir del Conseiéu 
A las seis y t re inta . , t e r m i n ó e l Consejo. 
E l Sr . A l b a fué e l encargado de f a c i l i t a r la 
referencia á los per iod is tas , y les d i j o : 
— f í a comenzado e l Consejo con u n logice; 
cambio de impres iones , dando cuenta los m i -
n i s t ros a n t i g u o s á los que ahora han ent ra-
do , de l a s i t u a c i ó n en que se encuent ran los 
asuntos en los di ferentes depar tamentos . 
H e m o s hab l ado l a rgamen te de las se-
q u í a s , que preoeppa g randemen te a l Gobier-
no , y e l .Sr. V i l l a n u e v a nos d i ó cuenta, de 
los proyectos que prepara para remediar las 
hor rendas c r i s i s po r que esas regiones atra-
viesan, d i c i é n d o n o s que se p ropone realizar 
u n v i a j e po r todas ellas para apreciar po r s i . 
l a m a g n i t u d de l d a ñ o . 
Una de las regiones que v i s i t a r á p r i m e m , 
s e r á la en que t raba ja ac tua lmen te l a compa-
ñ í a canadiense. 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r , d i ó cuen ta da 
l a s i t u a c i ó n financiera, para i n f o r m a r a l se-
ñ o r I n c l á n , á q u i e n se a u t o r i z ó para c o n t i -
n u a r las negociaciones que s u antecesor l l e -
vaba . 
M a ñ a n a se p u b l i c a en l a Gaceta e l decreto 
r e l a t i vo ' á l a e m i s i ó n de l e m p r é s t i t o . 
P a s ó d e s p u é s e l Consejo á t r a t a r ele ' a 
c u e s t i ó n de A f r i c a , que h a de ocupar la a ten-
c i ó n de consejos sucesivos , y para p repara r 
e l p l a n de los que h a y a de irse e s tud i ando , 
se d e s i g n ó á los Sres. Rever te r , I n c l á n , L u -
que y V i l l a n u e v a . 
— Y o — d i j o d e s p u é s e l Sr . A l b a — h e dado 
cuen ta de í a paz que re ina en E s p a ñ a , 
A l g o hemos hablado t a m b i é n — a ñ a d i ó — c í e 
l a r e n u n c i a de l Sr . M a u r a , que es dep lo ra -
b l e , aunque y o espero que ha de v o l v e r d a 
s u acuerdo, s i b i e n no! c o n s i g u i é n d o s e es to , 
es de creer que las fuerzas conservadoras i é 
u n i r á n pa ra c u m p l i r e l deber que ticno;: ; 
c o n la M o n a r q u í a . 
-Con esto d i ó el Sr . A l b a po r t e r m i n a d a ^ 
sus manifes tac iones . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n d e l conde de R o m a -
nones, hecha anoche a l sa l i r de Palacio, 
h o y se c e l e b r a r á u n Consejo de m i n i s t r o s 
e n l a Pres idencia para t r a t a r de l a s i tua -
c i ó n p o l í t i c a creada p o r l a r e t i r ada del se-
ñ o r M a u r a y adop t a r las de t e rminac iones 
que á j u i c i o de los consejeros proceda to-
m a r . 
Anoche c e l e b r ó u n m i t i n la C o n j u n c i ó n 
r epub l i cano-soc ia l i s t a , con el fin de ana l i za r 
e l a c t u a l m o i n e n t o p o l í t i c o . 
H i c i e r o n u so de la pa l ab ra los Sres. B a i \ 
c í a . I g l e s i a s , Sor iano y M e l q u í a d e s A l v a r e s 
A l comenzar el acto l e y é r o n s e unas cuar» 
t i l l a s de G a l d ó s . 
Pablo Ig les i a s r e f i r i ó s e á l a p o l í t i c a con 
servadora en 1909, de ta l l ando m i n u c i o á a \ 
m e n t e todos los aconteo imien tes que e n el 
re fe r ido a ñ o l l e v ó á cabo aque l par t ido- A f i r 
m ó que el R e y o b r ó , en muql ias ocasiones. 
bajo la i n f l u e n c i a de de t e rminadas personas 
Sor iano a b u n d ó eu las mi smas ideas que 
e l an t e r io r . 
Por ú l t i m o , M e l q u í a d e s A l v a r e z m a r d í e s W 
que la Corona h a b í a s ido h u m i l l a d a tres 
veces p o r e l p a r t i d o conservador . 
L a ú n i c a vez—exclaif ia—que el Rey ha 
obrado c o m o t a l , ha l i d o é s t a , a l r a t i í l c a f 
l o s poderes á Roraai ione^, s in consu l ta r mV{¡ 
nada con M a u r a . 
H i z o l i i j t o r i a de los hechos ¿de jopff;, t ' a 
t a n d ó de l o de la s e í M ^ a t r á g & a . A l i i r m 
a l u d i ó a l p l e i t o d d I r i l s t . 
de l ? i a E L D E B A T te Año.a i -Núm.426 . 
| á la C o n j u n -
. , / y med ia . 
>isés c . uifln. tft comínfarío 
iníeresanfe. 
Cuando anoche se c o n o c i ó en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s el d iscurso que cu l a Casa del Pue-
b l o h a b í a p ronunc i ado D . Melquiades A l v a -
rez, fué obje to de acalorados comentar ios . 
U n p o i í h c o , que genera lmente no se e q u i -
voca en sus predicciones y que goza fama de 
tener g r a n i n s t r u c c i ó n p o l í t i c a , asegura que 
ü . M e l q u í a d e s A l v a r e z , s e r á m u y en breve, 
m á s en breve de lo que q u i z á s se espere, jefe 
del p a r t i d o l i be ra l - r ad ica l den t ro de la M o -
l a r q u í a . 
Una rectificación. 
N o es c ie r to , como d e c í a aj-er Un colega de 
la noche, que el jefe de los conservadores es-
tuv iese en Palacio hab lando con S u Majes tad . 
H l jefe de los conservadores n o ce tuvo en 
el Real Palacio . 
Maura está en Madrid. 
S y i eluda po r una c o n f u s i ó n relacionada con 
l a an te r io r no t i c i a , c o r r i ó anoche e l r u m o r de 
que D . A n t o n i o M a u r a se h a b í a ausentado 
de la cor te . 
l i s t o no es exacto , y el i l u s t r e p o l í t i c o 
c o n t i n ú a en M a d r i d . 
El viaje def hijo de Maura. 
A y e r s a l i ó de M a d r i d para Barcelona, desde 
donde m a r c h a r á á .Buenos A i r e s , D . . A n t o n i o 
M a u r a y Gamazo, h i j o del ex ¡ íVes iden te de l 
Consejo D. A n t o n i o . 
El "fondo" de Maura. 
Se cuen ta , que el Sr . M a u r a l l a m ó ayer 
tarde por t e l é f o n o a l s e ñ o r m a r q u é s de \ a k k -
iglesias y le p r e g u n t ó : 
¿ T i e n usted a r t í c u l o de fondo para h o y ? 
— V a á e s c r i b i r s e - - c o n t e s t ó e l d i rec to r de 
La Epoca. 
—Pues que no l o hagan—di jo e l Sr. M a u -
r a — p e r q u é en su l u g a r , le e n v í o á usted 
ahora unos documentos i m p o r t a n t í s i m o s , pa-
ra que se p u b l i q u e n esta noche. 
Poco d e s p u é s , e l s e ñ o r m a r q u é s de V a l d e -
ig les ias , r e c i b í a u n sobre que c o n t e n í a los do-
cumentos que v e n nuestros lectores. 
£1 partido conservador se retira. 
A ú l t i m a hora ha c i r cu l ado po r M a d r i d una 
n o t i c i a g r a v í s i m a , y que puede decirse que 
s¡e c o n f i r m a r á , dado e l o r i g e n p o r el que á 
nosotros ha l legado. 
Has ta ahora , de los 104 d ipu tados conser 
vadores, parece que h a y n o t i c i a d é que no-
venta y ina ' i ' t f . se adhieren á l a re t i rada al se-
ñ o r M a u r a , y é n d o s e con é l y abandonando l a 
v i d a p o l í t i c a . 
L a persona que nos d i ó anoche estos i n f o r -
mea, nos d i j o t a m b i é n que p o r los te legra-
mas rec ib idos po r las adhesiones que h a y 
llegadas, es u n á n i m e en e l p a r t i d o conserva-
dor e l c l a m o r de protes ta , y que T O D O S L O S 
DE Mi CARTERA C A U S E t U E P 
Lxa a e t u a l i d a d ú n i c o . 
Loa cronistas no podemos sus(raomos hoy al re-
flejar «el momento» vivido á una poderosa influen-
cia do ambiento. 
La actualidad periodística y callejera ee una: el 
U ^ G E H T E 
H l embajador , d ü G P m c . 
N i a l lucero d e l a lba , qv'c madruga po r de-
f m i c i ó v , le han dado u n a inocen tada m á s 
t emprano que á m í . 
M e p r o c l a m o , po r derecho a d q u i r i d o , p r o -
A t o i n o c c n t e de ICspaüa y de sus I n d i a s ¡ a y ! 
domimbe del pa-rtido conservador con la retirada d e l , j ^ ^ ^ /o Vl ¡ sm0 qi lc /a inocencia de n ú e s -
Sr. Maura, ó la retirada del Sr. Maura sin eso d e s - j ^ p r i m c r padre A d á n . 
H a b í a la v í s p e r a de Inocentes , pocas no-
t ic ias , pero insus tanc ia les y f rus leras , cuan-
do me i n t r o d u j e en la eabiue t e l e f ó n i c a de la 
plomo del más fuerte puntal del Trono... A la hora 
presento, las consecuencias de cíia «defunción» polí-
tica, cada ciudadano las ve á su manera, y á su ma-
nera laa analiza; pero el hecho, In renuncia del jefe 
del partido conservador y su retirada al Aventino, 
bien puedo decirse quo absorbo el oomentario y aca-
ba la atención do lae gentes. ¿ L a impresión domi-
Bounsc, donde me aguardaba, ó me hizo 
agua rda r bastante r a to ; m i famoso a u d i t o r de 
la de r ro ta , que n i s é c ó m o se l l a m a , n i me i m -
p o r t a saber lo ; pero que de seguro t iene ojos 
de getto y n a r i z echada pa a r r i ba . 
A ú n no me habia colocado en la oreja sur-
las que, en v i s t a de la bara tura de los t r i -
gos y ha r inas , ellos r e b a j a r í a n el p rec io d e l 
p a n , en c o n s i d e r a c i ó n á los consumidores . 
Por su par te , el a lcalde de M a d r i d , s i n 
duda desconociendo que en los mercados re-
guladores no l lega á va ler en la a c t u a l i d a d 
27 c é n t i m o s e l k i l o g r a m o de t r i g o , sale pol-
l a t angen te , y anunc ia á los per iodis tas que 
el p rob lema se s o l u c i o n a r á p i d i e n d o a l Go-
bie rno l a l i b r e en t rada en E s p a ñ a de los t r i -
gos ex t ran je ros , y a ñ a d i e n d o , con p ro fundo 
convenc imien to , que la a d o p c i ó n de t a d me-
dida 110 p e r j u d i c a r í a á los ag r i cu l to re s , es-
p a ñ o l e s . 
S iempre que se t r a t a de este p u n t o , los 
que q u i e r e n c o m p r a r e l t r i g o m u y bara to y 
vewfcT\el--p<jri i j i u y caro, salen con la c a n t i -
nela de que los labradores no t i e n e n g r a n o , 
porque todo el que recolectan pasa de las 
mi smas eras á manos de los acaparadores. 
E l a r g u m e n t o , m u y c ó m o d o s i n onda pa ra 
los que no qu i e r en molestarse en es tud ia r en 
l o m á s hondo , en sus r a í c e s , e l p rob l ema 
cereal , es comple tamen te i n f a n t i l , pues el 
l ab r i ego c u l t i v a d o r de l t r i g o , s i é s t e se co-
t iza á u n precio n o remunerador , antes que 
vender lo en malas condic iones , se despren-
de de otros productos de la t i e r r a , 5' del ga-
nado, se p r i v a de hacer todo g é n e r o de gas-
tes, a ú n los m á s necesarios, d i s m i n u y e i n -
nante y recogida on aquellos sitios, donde el pueblo, 
dondo la opinión, sin ataduras do bandería hi\hhi\ ¿ a e l a u d i t i v o , ci(ando me g r i t ó de M a d r i d ese 
recio y alto? Implosión desagradabk por el t r i im-1 . chvpa l áp i ce s z u m b ó n : 
lo de osa etorna minoría 
una vez más se abroga 1 
presión do zozobra, porque 
C O N S E R V A D O R E S que os ten tan ca rgo á e Lpavfcioüiaies, y aun concediendo _ 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l y de conceja l en las D i - ^ ^ ^ r.lc¡lmonU3 m visllimbra un ror. j |*g ^ a d v e r t i r que eran las once y ^ c - ^ e s t a p r o d u c i r 
putac iones y A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a , p i e - ! . , . i A ~ 1 i ^ , „ «aro J - J i j L , . , , ^ . , «V* i n \ N o , s e ñ o r a l ca lde ; no, s e ñ o r e s concejales 
s e n t a r á n l a d i m i s i ó n de ellos y r e m m c i a r á u | ^ brado ^ olfac"109 y ea f ^ t ̂  l« ? f / f ^ J d / .J P^ra sacar airoso a l A y u n t a m i e n t o de M a -
las actas. ^ v a . e s p abismo hacia el cual caimnamos hace \ t u . b a j a d a ^ ^ a l i e n t e " ^ ' n T a m L ! fe « o es necesario l l eva r á la r u i n a á m á s 
L a n o t i c i a , g r a v í s i m a , c a u s ó anoche, como mucho tiempo... quizá más deprisa de lo que muchos,/(T Oe la Bolsa c l i a U o ^ ' " ' " ^ l V y ^ f l . de seis m i l a y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s que S€ 
c a u s a r á . h o y a l d i v u l g a r s e , enorme s e u s a c i ó u . F« figuran. l i a alegría, el júbilo más estrepitoeo roma; i t e n i a y o un SIU ' [0- --- n ' er t í , T A Ú I 1 sost ienen por el c u l t i v o del t r i g o ; 
hoy entre los elomonlos revolucionar ios, entre l & \ f ¿ f f i : y ' : T n * * t y . I Estos problemas se so luc ionan m i r a n d o a l 
ACUERDOS DE LOS C0NSER7AD0EE3 
I acordaron r e n u n c i a r sus cargos y d i r i g i r u n 
te l eg rama de a d h e s i ó n a l Sr . M a u r a . 
E l C o m i t é p e d i r á m a ñ a n a ins t rucc iones a l 
jefe p r o v i n c i a l de l p a r t i d o , Sr . I b a r r a . 
hombros do la cSemami trágica» y de Cullcra... 
Esto es muy elocuento, sin duda, y lo que c 
represente no es preciso esforzarse en probarlo. ¡ te lefonis ta . 
Para los hombree do orden, sin filiación polít ica;¡ A b r i ó m í o s ojos como los de 
para los patriotas creyentes, defensores do una Patria I A l e j a n d r o 111, y e x c l a m o : 
' — j O u é s m v s t ed de l atentado c o n í r a ^n ^ t e r é s nacional y no a l e g o í s m o de unos j n -
Ir P k c ' Caballero ? ~ p r e g u n t é lo p r i m e r o a l d u s t n a l e s ; de cara a las Ordenanzas i n n i i i c i -
p a k s y al C ó d i g o pena l , en la s e g u n d a d de 
puen te de 
grande, de un Estado con todas la« disciplinas que ¡ 
regulan el derecho público y el derecbo privado: paraj 
todos, on fin, los quo tremolan la bandera do la Iglc- • 
sia, baso única y único fundamento racional de las 
Sociedades con una organización jurídica establo. 
Cabaverro! . 
drogtPCTo l l a m a d o Gi-evc, a l que se acu.só po i f 
l a s e ñ o r a E d u v i g i s I d i s s c , (te L c o m i s i ó n dtí 
de tenn inado d e l i t o . 
C u m p l i d o s lo« tres a ñ o s de c á r c e l que 7̂  
i m p u s o el fa l lo d e l T r i b u n a l p r r e c o i o n a l y 
y a vue l to á su. d o m i e i l i o , s i g u i ó d droguero 
haciendo las mismas e n é r g i c a s protestas de 
su inocencia , que h a b í a ht-eho á r a í z de su 
p ¡ r o c e s a m i e n t o y du ran t e el c u m p l i m i e n t o de 
su condena. ' 
Y u n d í a del mes de D i c i e m b r e , p r e s e n t ó s e 
e s p o n i t á n e a i n e n k - ante el juez la denunc ian te 
E d u v i g i s Kr i s s e , y m a n i f e s t ó que era abso-
l u t a m e n t e falsa l a denuncia que hace! afioa 
f o n n n l ó con t ra G r c v e , obedeciendo cuando 1^ 
h izo á la s u g e s t i ó n que sobre el la prot]ui< | 
o t ra m u j e r l l amada Raya tz . 
I n s t r u i d o i n m e d i a t a m e n t e u n proeciso ver^ 
b a l , q u e d ó en él p lenamente comparobado Ir^ 
certeza de estas manifes taciones funestameny 
te t a r d í a s . 
H a n sido encarcelados la. s e ñ o r a K r i s s e , la 
R a y a t z y e l padre de Ta p r i m e r a , conocedor, 
de lo ca lumnioso de la denunc ia , á l a que i m 
se opuso, en u n a cu lpab le pas iv idad , p o r hav 
liarse enemistado con el inocente G r e v c . 
P r ó x i m a en t rev is ta . 
RHRT.ÍN I . 13,/!5. 1 
L a Gacela dice quo es p robab le que el K a n 
ser y e l Rey de I t a l i a celebren una entnevis/ 
ta en G é n o v a , c u a n d o el p r i m e r o de ambo* 
vaya á C o r f ú . 
P r e c o o i d a s S o r ú m á n a i . 
PKRLÍN I . 17,15. 
L a P o l i c í a ha descubier to una i m p o r t a n t ( 
A s o c i a c i ó n de j ó v e n e s amigos de l o ajeno 
que ha efectuado ya bastantes robos y h t i H c i 
en esta cap i t a l y en sus alrededores. 
N o h a n podido ser detenidos m á s que oob*' 
i n d i v i d u o s , ent re ellos e l jefe de la Asocia/ 
c i ó n , que só lo cuenta con trece a ñ o s . 
que s i a s í se procede el p a n se c o m e r á en 
M a d r i d barato 5̂  p u r o , n o amasado eoii agua 
de pozos insa lubres , n i mezclado con sus-
tancias que no son t r i g o prec isamente , pe-
sando y repesando las paneci l los cuantas ve-
ces sea preciso, no^t'/7()íí/t:a»i6 ')/íí?, s i no s i em-
^OR TELEGRAFC 
EN BARCELONA 
l a primera ncílcla. En los circules políti-
cos. Contra Cambó. ¿Lerroux monár-
quico? Los católicos. 
BARCELONA I . 
A l saberse a q u í l a not ic ia de l a r e t i r ada 
d e l jefe de los conservadores se p r o d u j o g r a n 
revuelo en todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
D u r a n t e toda l a ta rde no se ha hab lado 
de o t r a cosa. 
L a o p i n i ó n censura duramente e l u l t i m o 
a r t i c u l o que el vSr. C a m b ó p u b l i c ó reciente-
•.nente en L a Vcu de C a t a l u n y a , o p o n i é n d o -
le á l a v u e l t a de los conservadores a l Poder. 
Se comenta m u c h o la a c t i t u d de L e r r o u x 
d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s , y se dice que 
él d e b í a estar en in t e l i genc i a c o n R o m a n o -
nes para p repara r y efectuar los m i t i n e s 
realizados para pro tes ta r de l a v u e l t a de los 
•eonservadores. 
T a m b i é n se dice que no t e n d r á nada, de 
e x t r a ñ o que el Sr . L e r r o u x forme pa t t e de 
u n M i n i s t e r i o m o n á r q u i c o . 
Se asegura que muchos c a t ó l i c o s que m i -
l i t a b a n en el p a r t i d o conservador, ingresa-
r á n en el j a i m i s t a . 
EN ZARAGOZA 
£f Círculo conservador, se disuelve- Re-
nuncia ei Jefe provincial. Varios acuer-
dos de! Comité. 
ZARAOOZA I . 
A las seis de l a ta rde , el pres idente d e l 
- C o m i t é conservador r e c i b i ó u n t e l eg rama d e l 
Sr. Ü s s o r i o y G a l l a r d o , c o m u n i c á n d o l e l a 
re t i r ada d e l Sr . M a u r a y las d imi s iones de 
los d i p u t a d o s y senadores. 
A ñ a d í a e l Sr . Ossorio que é l renunc iaba 
á la j e fa tu ra p r o v i n c i a l de l p a r t i d o . 
i n m e d i a t a m e n t e se r eun i e ron va r i o s ca-
tac ter izados conservadores de esta c a p i t a l , 
acordando convocar a l C o m i t é , para las d iez 
de la noche, en e l C í r c u l o conservador . 
T a m b i é n se r e u n i r á esta noche la J u v e n -
t u d conservadora para acordar la d i m i s i ó n 
de la J u n t a d i r e c t i v a . 
Se asegura que el C o m i t é conservador acor-
d a r á l a renuncia de todos los d ipu tados y 
concejales conservadores de esta p r o v i n c i a , 
d i so lve r e l C í r c u l o 3- seguir , no obstante , u n i -
dos s i n c a r á c t e r p o l í t i c o n i m o n á r q u i c o , p u -
b l i ca r m a ñ a n a u n manif ies to d i r i g i d o á l a 
o p i n i ó n y encabezado con l a car ta del s e ñ o r 
M a u r a , y celebrar u n acto p t i b l i c o que a ú n 
no se sabe s i s e r á m a n i f e s t a c i ó n ó m i t i n . 
E n el expreso m a r c h a r á á M a d r i d el secre-
t a r i o d e l C o m i t é pa ra comunicar los. acuerdos 
y r e c i b i r ins t rucc iones . 
: A l g u n o s C o m i t é s de los pueblos de l a p ro -
v i n c i a h a n comunicado que se d i s o l v e r á n . 
R e i n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n en las ca-
l les , f ren te á las redacciones de los p e r i ó d i -
cos, que anunc i an en sus trasparentes las i m -
presiones que reciben á cada m o m e n t o de M a -
d r i d . 
Acuerdos adoptados definitivamente por 
el Comité conservador. 
ZARAGOZA 2. 2,15. 
A las doce y cua r to de la noche t e r m i n ó la 
r e u n i ó n d e l C o m i t é conservador, á l a que asis- D e G u e r r a . N o m b r a n d o jefe de Es t ado 
t i ó eno rme concur renc ia . M a y o r de la Comandanc ia genera l de M e h -
D o m i n ó él c r i t e r i o de a p l a u d i r l a resolu- l l a a l genera l de b r i g a d a D . R a m ó n D o m m -
c i ó n d e l S r . M a u r a é i m i t a r l a conducta de i S0 é I b a r r a , que ac tua lmen te d e s e m p e ñ a 
Jos senadores y d ipu tados que h a n p r e s e n t a - ! 1 ^ ! ca rgo en l a C a p i t a n í a genera l de l a 
d o l a d i m i s i ó n de sus cargos de senadores, s é p t i m a r e g i ó n . 
d i p u t a d o s y concejales; t a m b i é n e l d i p u t a d o ! — I d e m de l a C a p i t a n í a genera l de l a sex-
D . T o m á s Castel lanos r e t i r a r á su cand ida tu - t:] a l genera l de b r i g a d a D . R i c a r d o Gon-
ra en l a e l e c c i ó n pa rc ia l por L a A l m u n i a . YÁÍéz I r a g o r i , que ac tua lmen te m a n d a l a se-
Se a c o r d ó d i r i g i r , i n d i v i d u a l m e n t e , t o d o s i g n n d a b r i g a d a d é l a tercera d i v i s i ó n . 
—1 Perre... 
- - / . S í , hombre , el embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s ! 
N o pude sacar nada en l i m p i o . 
F n seguida me f u i a u n pe r iod i s t a de T i í - j p i ' e , a tona hora , en los most radores y en 
\ r i n , l l amado fracassa , y le d i j e : la c a l l e ; c l ausurando e l 90 por 100 de las 
ceo triunfo «más» do la dema-gogía, del anarquismo i - 1 * Sabe usted tó de l atentado cont ra d i tahonas de M a d r i d , que todos sabemos n o 
con carota del «apachismo» de levita, demoledor y i embajador de E s p a ñ a f r e ú n e n las debidas condic iones , y ab r i endo 
disolvente ' con-tituvo im nuevo aviso perentorio, y i — N o s é nada ; pero v o y á te legraf iar í o e n c a m b i o tahonas y dcspacho^-RV.GVhAno-
un nuevo'ramaíazo'de la realidad á los dormidos ó á | que us ted me diga ¿ L o han matado ? j RES en todos los d i s t r i t o s de la c a p i t a l . ¡ A s í 
- T a n t o como m a t a r l o , creo que no . . . pero . . . es como se vela p o r el vec inda r io ! 
EN MURCIA 
L o s primates de! partida se reúnen. Tele-
grama de felicitación a! Sr. Maura. 
Dimieiones. 
MURCIA I . 
E n e l C í r c u l o Conservador se h a n r e u n i d o 
esta noche los p r ima tes de l p a r t i d o , para t o -
m a r acuerdos relacionados con la re t i r ada d e l 
Sr. M a u r a . 
Se a c o r d ó , po r u n a n i m i d a d , te legraf ia r le , 
f e l i c i t á n d o l e po r su r e s o l u c i ó n . 
T a m b i é n h a n telegraf iado a l jefe d i m i s i o -
na r io d e l p a r t i d o conservador, e l d i p u t a d o se-
ñ o r G u i r a o y los senadores Sres. L a Cie rva y 
G a r c í a , e v i á n d o l e la d i m i s i ó n de sus cargos. 
Se hacen numerosos comentar ios acerca de 
las consecuencias p o l í t i c a s d e l acto de l s e ñ o r 
M a u r a . 
Se cree que d i m i t i r á n los concejales y d i -
pu tados p rov inc i a l e s . 
£ M LOGROÑO 
La noticia y sus consecuencias-
LOGROÑO I . 18,35. 
L a n o t i c i a de l a r e t i r ada de M a u r a ' h a 
causado en é s t a a ína i m p r e s i ó n profunda . . 
E n los centros de r e u n i ó n todas las con-
versaciones versan acerca de este suceso, de 
t a n g r a n t ranscendencia p o l í t i c a , que m o t i -
v a muchos y m u y diversos comenta r ios . 
IYOS conservadores de é s t a hacen protes tas 
de i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n á su jefe . 
I n m e d i a t a m e n t e de conecida l a n o t i c i a , se 
h a n congregado los d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
5- los concejales eonservadores, y casi s i n 
d i s c u s i ó n h a n acordado r e n u n c i a r sus cargos 
y e n v i a r a l Sr . M a u r a u n t e l eg rama re i t e -
r á n d o l e su a d h e s i ó n . 
EN BADAJOZ 
Dimisiones de los conservadores. 
BADAJOZ X. 1,15. 
1 ^ n o t i c i a de l a r e t i r ada de l Sr . M a u r a 
ha causado enorme s e n s a c i ó n . Los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s e s t á n c o n c u r r i d í s i m o s . Se dice que 
los d i p u t a d o s y senadores de l a p r o v i n c i a 
h a n d i m i t i d o sus cargos. 
EN FERROL 
"11 Sr. Maura se debe á la Hacicn". 
EERROL I . 
H a causado verdadera s e n s a c i ó n l a n o t i c i a 
de l a r e t i r a d a de l Sr. M a u r a . E l p ú b l i c o i n -
vade las Redacciones de los p e r i ó d i c o s en 
demanda de detal les. E l p a r t i d o conservador 
de l a p r o v i n c i a se r e u n i r á pa ra t o m a r acuer-
dos. L a i m p r e s i ó n genera l es que e l s e ñ o r 
M a u r a se debe á l a N a c i ó n , 110 debiendo 
abandonar l a p o l í t i c a , á fin de i m p e d i r que 
E s p a ñ a corra l a m i s m a suer te que P o r t u g a l . 
los que despiertos sueñan. 
E l deslinde se impone, lo impono un desdoblaraion-
to do hechos. 
L a unión resuelta, la organización inmediata de 
los católicos para una acción vigorosa y arrolladora, 
es algo quo obedeco á un imperativo do instinto, del 
instinto do conservación. 
Esta es la primera consecuencia que nos brinda 
la actualidad. 
CURRO VARGAS 
espere usted u n poco, que 'voy á en te ra rme. 
Y t o m é p r i m e r o u n bock y luego el m e t r o , 
_ Y s i por fu tu ros , casi i nmed ia tos , aconte-
c i m i e n t o s electorales se c iñ iere tener conten-
y á las doce en p u n t o , n i m i n u t o m á s n i t u i - i t o á u n g r e m i o d e t e r m i n a d o , a d v i e r t a n los 
ñ u t o menos , estaba á la pue r t a de la E m b a - i q u e deben hacer lo , que semejantes c o m p l a -
j a d a , ?2 y 14, B o u l e v a r d de Courcel les , segun- \ c e n c í a s n o son ó b i c e para que en l a c a p i t a l 
dos d e s p u é s de haberse apeado de u n au to 
m ó v i l t m s e ñ o r , penetrado en la casa y ce 
D E V E N T A : Enje l K iosco de 
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l as conservadores, te legramas de a d h e s i ó n i n -
c o n d i c i o n a l a l Sr . M a u r a , y esperar u n i d o s , 
íx - ro con e l C o m i t é d i m i t i d o , ins t rucc iones de 
M a d r i d . 
T a m b i é n se a c o r d ó comunica r los acuerdo; 
- I d e m comandante gene ra l de I n g e n i e r o s 
de l a segunda r e g i ó n a l genera l de "br igada 
D . L u i s U r z á i z y Cuesta. 
— I d e m comandante genera l de I n g e n i e r o s 
de la q u i n t a r e g i ó n al gene ra l de "br igada 
6 las dos p rov inc i a s restantes del Reino de ! 1L J o a q u í n de la L l a v e 
A r a g ó n y d i r i g i r u n mensaje de a d h e s i ó n 
•n.'/Ao po r todos a l i lus t r e jefe del p a r t i d o . 
EN VALENCIA 
ncnuncla de dos diputados á C o r k s . U 
opinión. 
. VALENCIA 2. 3. 
H a causado g r a n s e n s a c i ó n l a r e t i r ada del 
^ r . M a u r a , pues e l p a r t i d o conservador y 
l a o p i n i ó n genera l se ha l l aban ahora m á s 
compenet rados que nunca . L o s d ipu tados 
Sres. Crespo A z o r í n y A n t o n i o L á z a r o h a n 
e n v i a d o por t e l é g r a f o la d i m i s i ó n de sus ac-
tas. L a o p i n i ó n se p reocupa ' po r la suer te 
de l a c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a , ante la a c t i t u d 
que pueden adop ta r los concejales couser-
•v;> dores. 
EN BILBAO 
ímpres'ón en tedas psiríes. Lo que dicen 
(os conservadores. Los liberales. 
BILBAO I . 
L a n o t i c i a de l a re t i rada de l Sr. M a u r a 
V de los ex m i n i s t r o s , senadores y d i p u t a -
dos que le s iguen ha causado enorme i m -
p r e s i ó n en los centros p o l í t i c o s y e n todas 
par tes . 
L o s conservadores man i f i e s t an que esto 
obedece á los ú l t i m o s a m a ñ o s p o l í t i c o s del 
conde de Romanones . 
E n el C í r c u l o l i b e r a l se so lemniza esta no-
che c o n u n ba i l e l a c o n t i n u a c i ó n en e l Poder 
d e l p a r t i d o . 
S e n a d o r e s , dipnfados y c a n c é l a l e s que 
r e n u n c i a n . 
BILBAO 2. 3. 
Ivos senadores, diputados y concejales con-
fictvadares. en reunión celebrada anoche; 
P ropon iendo á los s u b i n t e ñ d e n t e s de p r i -
mera D . Ja ime Garau , D . Pedro L a m p é r e z , 
D . A n g e l A i z p u r u y I ) . Car los G a r c í a A g u í -
l a r pa ra e l m a n d o de la Comandanc ia de 
t ropas de in t endenc ia de l a cua r t a r e g i ó n , 
de l a sex ta , de l a sub in tendene ia de M e l i l l a 
y de la Comandancia de t ropas de í d e m , 
respec t ivamente . 
POR TELÉGRAFO 
R e o e j i o t a n e s e n e l E l í s e o . 
PARÍS I . 16. 
Con. m o t i v o de la f e s t i v i d a d de A ñ o N u e v o 
M . F a l l i é r e s ha celebrado recepciones oficia-
les en el E l í s e o , que s e r á n las ú l t i m a s de su 
Pres idencia . 
A l a s nueve de la m a ñ a n a , r e c i b i ó a l per-
sonal de la Pres idencia ; á las diez, á los m i e m -
bros de los ^ í i n i s t e r i p s , p r e s id ido p o r los 
respect ivos m i n i s t r o s , y á las once, á los de 
las C á m a r a s . 
A l a s dos de la tarde se ve r i f i có l a r e c e p c i ó n 
d i p l o m á t i c a . 
E n é s t a , e l embajador de I n g l a t e r r a , c a n o 
decano de l cuerpo d i p l o m á t i c o , p r o n u n c i ó u n 
sen t ido d iscurso , presentando á F a l l i é r e s los 
vo tos de sus c o m p a ñ e r o s , y f e l i c i t ó l e po r e l 
pape l a l t amente c i v i l i z a d o r y paeincador de 
F r a n c i a d u i v n t e los siete a ñ o s que h a p res i -
d i d o sus dest inos . 
M . F a l l i é r e s c o n t e s t ó a g r a d e c i é n d o l e sus 
palabras y a ñ a d i ó que F ranc i a tenia e l deber 
le proosder , como l o h a hecho, y que t e n d r á 
orno á u n grande honor , c o n t i n u a r c o n t r i b u -
vendo á mantener y consol idar las buenas 
^ elaciones in t e rnac iona le s . 
POR TELKGRAFO 
E i g e n e r a l C a e t r s . 
NUEVA; YORK Í. 
E l G o b i e r n o amer icano ha empleado un 
! s i s t ema l l e n o de h a b i l i d a d , para, i m p e -
d i r l a estancia y a u n l a ent rada de l ex Pre-
s idente de Venezue la gene ra l Cas t ro en te-
r r i t o r i o no r t eamer icano . 
C u a n d o e l T u r e n a , buque e n que e l gene-
r a l Cas t ro v i a j aba , l l e g ó a l p u e r t o , h i c i e r o n 
s u a p a r i e i ó n sobre cub ie r t a u n comisa r io y 
t res agentes de P o l i c í a , a c o m p a ñ a d o s de dos 
m é d i c o s , que l l e v a b a n e l encargo, g a r a n t i -
zado p o r los p l i egos oficiales de que eraq., 
por tadores , de e x a m i n a r las condic iones dé" 
s a l u b r i d a d de l genera l , p o r haber l l egado á 
c o n o c i m i e n t o de las au tor idades , a l p r o p i o 
t i e m p o que l a n o t i c i a de su l legada , l a de 
qiUie e l v i a j e r o p a d e c í a u n a enfermedad con-
t ag iosa . 
E n c u m p l i m i e n t o de las ins t rucc iones que 
l l e v a b a n ta les func iona r ios , i n t i m a r o n á 
Cas t ro p a r a que les a c o m p a ñ a s e á u n es-
t a b l e c i m i e n t o s a n i t a r i o s i tuado f ü e r a de l 
p u e r t o . 
A pesar de las protestas y a u n de las 
n e g a t i v a s de l requer ido , que en ellas a g o t ó 
todos los tonos persuasivos y v i o l e n t o s . 
Cas t ro f ué conduc ido a l s i t i o des ignado, don-
de l e fueron e x t r a í d a s de l antebrazo dere-
cho í la ias cuan tas gotas de sangre pa ra ser 
somet idas a l e x a m e n m i c r o s c ó p i c o . 
Se ha a f i r m a d o que l o s m é d i c o s h a n d ic -
t a d o y a su i n f o r m e , desfavorable á C a s t r o ; 
pe ro esto 110 es c i e r to , aunque se t i ene l a 
c o n v i c c i ó n d é que i n m e d i a t a m e n t e se dic-
t a r á en t a l sen t ido , y que con este p r e t e x t o 
e l G o b i e r n o r e e m b a r c a r á á Castro . 
Parece ser que j^endo á bo rdo , r e c i b i ó e l 
gene ra l venezolano p o r r a d i o g r a m a e l a n u n -
c io oficioso de que e l G o b i e r n o y a n q u i n o 
p e r m i t i r í a s u desembarco, y que entonces 
Cas t ro e x c l a m ó : 
« S i los Es tados U n i d o s n o m e p e r m i t e n 
desembarcar , la es ta tua de l a L i b e r t a d e n 
s u pue r to es UÍU t ras to i n ú t i l . » 
L a h u e l g a . 
NUEVA YORK I . 
S i g u e l a h u e l g a de l a s i n d u s t r i a s t e x t i l e s 
s i n decaer, gracias á l a s incansables p r e d i -
caciones de l a p r o p a g a n d i s t a Rosa Stotes 
y á la ayuda p e c u n i a r i a - q u e p re s t an á los 
h u e l g u i s t a s sus cajas de res is tencia . 
N o so lamente en este Es tado , s i no en a l -
gunos o t ros , se va e x t e n d i e n d o esta hue lga , 
que l l eva c a m i n o de n o t e r m i n a r m i e n t r a s 
los pa t ronos , b i en e s p o n t á n e a m e n t e , b i e n 
p o r d ic tarse a lguna d i s p o s i c i ó n l e g a l , n o 
m e j o r e n las condic iones del t raba jo . 
.Solamente muje res h a y m á s de 50.000. 
E l n ú m e r o t o t a l pasa de 250.000. 
L a v i u d a de V a n d e r b i l t , m u l t i u i i l l o n a n a , 
que h o y es l a esposa de M r . B e l m o n t , e s t á 
de pa r t e de los h u e l g u i s t a s , á los que t a m -
b i é n favorece con sus dona t ivos . 
C o n s e c u e n o i a e d e ?a h u o l g a . 
NUEVA YORK I . 
A consecuencia de la hue lga genera l f a l t a 
pe rsona l p a r a a tender á los numerosos ban -
quetes que se celebran con m o t i v o d e l a ñ o 
nuevo . 
i r a d o la pue r t a . Pero a l l í quedaban fuera dos 
pol izontes descomunales y e l chauffeur . I n -
t e r v i e u a l canto. 
¿ Q u é me dicen ustedes de l a ten tado? 
— ¿ Sequel ? 
— ¡ C o n t r a el embajador , m a n d r i a s ! 
• — ¿ E l de E s p a ñ a ? 
— ¡ E l de E s p a ñ a , s i , que en o t ro t i e m p o 
h a b r í a sido t a m b i é n de medio m u n d o ! 
Pues, m i r e us ted , acaba de e n t r a r p a r a 
i r se á d o r m i r , p robob lcmen te , que es lo que 
u s t e d d e b í a hacer y v o moles ta r á estas horas 
á gentes de p ro . 
A pesar del consejo,' no me a p e é de l b o r r i -
co. E n v i é en seguida u n te legrama que de-
c í a : kAcabc ver en t ra r Emba jada Cabal lero 
perfecta salud.y> 
Y á las dos horas, m i e n t r a s y o d o r m í a co-
m o u n pas to r de B e l é n , m i i n t e r l o c u t o r noc-
t u r n o dé ojos de l aga r to y na r i z r e sp ingada , 
d e c í a , d e s c a l z á n d o s e de r i s a : 
— ¡ N o s o t r o s t a m b i é n buenos, á D i o s g r a -
c i a s ! 
E C H A U R l 
de l R e i n o , sa lgan t r i u n f a n t e s cand ida tu ra s 
que nada t i enen de m o n á r q u i c a s . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
Ú 
P a r í s , 29 de D i c i e m b r e , 1912. 
I D 
POR TELEFONO 
S f s s u g i i r a c í é n ds u n a e e t a o i é n t s i s » 
ffénioáa 
AVILA I . 
N o s c o m u n i c a n p o r m e d i o de te le fonema, 
que en esta c a p i t a l se ha celebrado l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a i n t e r u r -
bana . 
E l acto h a estado en e x t r e m o a n i m a d o , 
hab iendo c o n c u r r i d o á é l t a n t o las au to r i da -
des c i v i l e s como l a s m i l i t a r e s , a s í como u n 
g r a n n ú m e r o de per iod i s tas de M a d r i d , y e l 
pe r sona l de l a C o m p a ñ í a , representada p o r 
su inspec to r genera l , D . E d u a r d o Es t e l a t ; 
L a e s t a c i ó n es de es t i lo m o d e r n o , v i é n -
dose en todo e l b u e n gus to , y l a e legancia 
que ha derrochado l a C o m p a ñ í a . 
Ver i f i cadas a l g u n a s pruebas de t r a n s m i -
s i ó n , se v i ó que las percepciones eran per-
fec tamente claras , d i s t i n g u i é n d o s e los fina-
les de palabras c o n toda c l a r i d a d . 
L o s apara tos que se emplean , son de sis-
t e m a E r i e s o n , que es hasta ahora e l que me-
j o r resu l tados da. 
E L P R O B L E M A D E L P A M 
I CULTOR 
PARA HOY 
Hoj ' - t o m a r á n p o s e s i ó n de las carteras de 
M a r i n a y Es tado los .Sres. G i m e n o 5r N a v a -
r r o Rever te r , r espec t ivamente , que no p u -
d ie ron hacer lo á y e r . 
EN GOBERMACISN 
E l nuevo m i n i s t r o de la. G o b e r n a c i ó n , n o 
r e c i b i r á po r l a noche á los per iod is tas , ha-
c i é n d o l o en su l u g a r e l subsecretar io. 
E l Sr . A l b a se propone en c a m b i o a c u d i r 
a l M i n i s t e r i o , á p r imeras horas de" l a m a -
ñ a n a . 
R e c i b i r á á la Prensa, a l m e d i o d í a y p o r 19 
ta rde . 
TO^AS DE POSESION 
EN GRA8IA Y JUSTICIA 
A las once de la m a ñ a n a de a3'er, se ce-
l e b r ó en e l M i n i s t e r i o de l a calle A n c h a , el 
acto de da r p o s e s i ó n de l a car tera de G r a -
c ia y Jus t i c ia , a l nuevo m i n i s t r o S r . Ba -
rroso. 
L e d i ó p o s e s i ó n el m i n i s t r o sa l ien te , se-
ñ o r A r i a s de M i r a n d a , q u i e n p r e s e n t ó a l 
n u e v o m i n i s t r o , e log iando su l a b o r i o s i d a d y 
t a l en to . T e r m i n ó dando gracias á t o d o e l 
persona l del M i n i s t e r i o , por la ayuda que en-
c o n t r ó en él m i e n t r a s d e s e m p e ñ ó l a car tera . 
E l Sr . Barroso a g r a d e c i ó las frases que le 
d i r i g i ó e l Sr . A r i a s de M i r a n d a , r e c o r d ó la 
é p o c a en que fué subsecre tar io de Grac i a y 
Jus t i c i a y t e r m i n ó expresando sus buenos 
deseos. 
A s i s t i e r o n a l acto, el subsecretar io d e l de-
p a r t a m e n t o , Sr . Q u i r o g a . los di rec tores de 
Penales y Reg i s t ros , Sres. P é r e z Crespo y 
W e y l e r y los d e m á s a l tos func iona r ios d e l 
M i n i s t e r i o . 
T o d o el pe r sona l d e s p i d i ó c a r i ñ o s a m e n t e 
a l m i n i s t r o sa l ien te . 
EN INSTRUCCION PÚBLICA 
D . A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z , nuevo m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , t o m ó aye r p o s e s i ó n 
de su ca rgo , de manos de l Sr . A l b a . 
E n t r e los m i n i s t r o s sa l iente y en t r an t e , se 
c a m b i a r o n los correspondientes d iscursos de 
p r e s e n t a c i ó n y de gracias a u g u r a n d o e l se-
ñ o r L ó p e z M u ñ o z , que é l l l ega a n i m a d o R! 
M i n i s t e r i o , de los mejores deseos de s e r v i r 
a l p a í s . 
E l Sr . A l b a t u v o frases de a g ra de c imie n to 
para el personal de su depa r t amen to . 
C o n c u r r i e r o n a l acto, los Sres. Z o r i t a , 
R i v a s ( D . N a t a l i o ) y Gasset ( D . R a m ó n ) . 
EN GOBERNACION 
Cerca de la u n a t o m ó p o s e s i ó n de l a car-
te ra de G o b e r n a c i ó n D . S a n t i a g o A l b a . 
L a r e c i b i ó de manos d e l Sr . Bar roso , que 
e n s a l z ó las a p t i t u d e s del nuevo m i n i s t r o . 
Es t e c o n t e s t ó agradeciendo estos e log ios , 
y d i c i endo que e l depa r t amen to que v a á 
d e s e m p e ñ a r n o l e es desconocido, p o r ha-
be r lo d e s e m p e ñ a d o y a i n t e r i n a m e n t e . 
A ñ a d i ó que con su conduc ta p r o c u r a r á res-
ponder á l a confianza que en é l depos i ta ron 
el R e y y e l conde de Romanones . 
EN HACIENDA 
E n e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a t o m ó pose-
s i ó n a3^er de l a car tera e l Sr . S u á r e z I n c l á n , 
q u i e n , contes tando a l d i scurso de presenta-
c i ó n que de é l h i z o e l Sr . N a v a r r o Reve r t e r , 
d i j o que s e r í a fiel c o n t i n u a d o r de l a p o l í t i c a 
que é s t e h a v e n i d o desar ro l lando y de sus 
k\ú ie I 
A y e r d i ó comienzo en esta nueva p a m * ' 
q u i a e l solemne t r i d u o c u h o n o r de su t i | 
t u l a r . 
Por l a m a ñ a n a , á las dú íz y med ia , nnesl 
t r o r e v e r e n d í s i m a Pre lado c e l e b r ó de - p a ñ i 
t i f i c a l . 
T a m b i é n p r e d i c ó el c a n ó n i g o D . Djefrcí 
Tor tosa , el c u a l e n t o n ó u n a ferv iente ple< 
g a r i a á l a V i r g e n de los Ange les , p i d i é i u k / 
l a otorgase su p r o t e c c i ó n á la barriada do 
los Cua t ro Caminos . 
E l s e ñ o r Ob i spo c o n c e d i ó m d n l g e n c i a á 
dando d e s p u é s l a b e n d i c i ó n á los fieles. 
A l final e n t o n ó s e u n Te D é w n . 
P o r la ta rde h u b o e x p o s i c i ó n de Su D i ; 
v i n a Majes tad , s i g u i e n d o el santo rosa r io 5 
preces á Nues t r a .Señora de los A n g e l e s . 
E l s e ñ o r Obispo do S i ó n h izo la p l á t i ca ' . 
E n s u e l o c u e n t í s i m a o r a c i ó n r e l a t ó la liis. ' 
t o r i a de l a nueva p a r r o q u i a . 
Todas las ig les i a s—di jo—t ienen su h i ^ 
t o r i a , y é s t a t a m b i é n la t i ene , y m u y i n t e í 
resante. 
Hace cuarenta y cua t ro a ñ o s — s i g u i ó di'é 
ciendo,—en u n ta l l e r de h e r r e r í a , n o le jó l 
de e^te s i t i o , f u n d á b a m o s una escuela, e ó 
donde h a b í a n de rec ib i r i n s t r u c c i ó n i n f i n i -
dad de n i ñ o s pobres. 
A los pocos d o m i n g o s d e s p u é s de la fun-
d a c i ó n o b t u v i m o s pe rmiso para celebrar la 
p r i m e r a misa c u aquel t a l l e r . 
U n a s e ñ o r a r e g a l ó para el aHar la inh iuen 
de la V i r g e n de los Ange-le?, y aque l la i m a v 
gen. f ué una semi l l a . 
A los pocos meses h i z ó s e l a p a r r o q u i a , que' 
era m o d e s t í s i m a , y h o y 5'a podemos v e n e r a V . 
á l a i m a g e n e n u n a ig l e s i a más decorosa. 
D i j o d e s p u é s que no h n y pueblo , n i el m á ^ 
salvaje , que no tenga u n t e m p l o p a r a adorar 
á su ¿ l i v i n i d a d . 
Pero sobre todos los t e m p l o s — e x c l a m ó -
d e s c o l l a r á s i empre e l c a t ó l i c o , po rque su r e 
l i g i ó n es la ú n i c a verdadera. 
A c o n t i n u a c i ó n e n u m e r ó los beneficios que ' 
e l t e m p l o repor ta á les hombres . 
T o d a c a s a — c o n t i n ú a — e s sagrada ; pero la 
casa de D i o s es l a m á s sagrada de todas . 
E n t r e Dios y e l hombre se ha establecida 
e l consorcio de l a Na tu ra l eza d i v i n a con la 
h u m a n a . 
N o se a v e r g ü e n c e e l hombre—dice—de pe-
d i r l a a b s o l u c i ó n de sus pecados. 
A f i r m a que l a e n s e ñ a n z a de l sacerdote es 
l a m á s sana, p o r cuan to no. e n s e ñ a m á s que 
l a d o c t r i n a de Cr i s to . 
T e r m i n a man i fe s t ando que D i o s en el c i c 
l o y l a car idad de las a lmas en l a t i e r r a , ̂ on 
los que h a n levantado l a nueva pa r roqu i a . 
Po r ú l t i m o , d i r i g i ó u n a fervorosa p l e g a r i a ' 
á l a V i r g e n de los Ange les , p i d i é n d o l a sea 
l a madre de todas las c r i a tu r a s que no l a ' 
t i e n e n . 
T e r m i n ó l a ceremonia hac iendo l a r e s e r v í ' ' 
m o n s e ñ o r S o l a r i . 
31./VB ^ J K . J L . ^ A . i 
POR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 1 . 30. 
H a nauf ragado en estas costas l a go le ta 
e s p a ñ o l a Joven L u i s , de l a m a t r í c u l a de Ca-
nar i a s , que se ded icaba á l a pesca. 
L a t r i p u l a c i ó n se h a sa lvado ni i lagrc»sa-
m e n t e , pues antes de sumerg i r se l a gole ta 
c o n s i g u i ó abandonar l a . L o s n á u f r a g o s p u -
d i e r o n gapa r t i e r r a , y u n a vez e n e l la , fue-
r o n recogidos po r u n pas to r que los c o n d u j o 
á su choza, en la que v i v i e r o n p o r espacio 
de c inco d í a s . 
L o s n á u f r a g o s h a n s ido t r a í d o s á e^te 
p u e r t o á bordo del buque Cana r io , que s a l i ó 
e n busca de el los al saber el naufragio de la 
Joven L u i s . 
1 m i n i s t e r i o d e s p i d i ó 
hasta e l p o r t a l a l m i n i s t r o sa l ien te . 
H o y , v o r l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á e l A y u n -
tamiento" de M a d r i d s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
para t r a t a r de u n a c u e s t i ó n susc i tada pol-
los fabr icantes de p a n , que, n o satisfechos 
c o n l o s p i n g ü e s beneficios que cons tante-
men te r ea l i zan á costa d e l pobre pueb lo , que 
todo l o come caro y m a l o , y ' de l desdichado 
l ab rado r , á q u i e n v a n á para r todos los g o l -
pes de los codiciosos é i n f l u y e n t e s , p r e t en -
den s u b i r ahora e l p r ec io de este a r t í c u l o de 
p r i m e r a necesidad, so p r e t e x t o de l a c a r e s t í a 
i n i c i a d a en las cot izaciones de los t r i g o s y 
h a r i n a s , con m o t i v o de l a a c t u a l s e q u í a . 
L a p r e t e n s i ó n de los panaderos m a d r i l e -
ñ o s ñ o puede ser m á s pe re g r ina : p r i m e r o , planes financieros 
que se les cons ien ta segu i r cobrando á ra- , •LV a , 0 P^011,'11 Ve 
z ó n de 38 c é n t i m o s p o r e l m e d i o k i l o de p a n 
de 400 g r a m o s ; es dec i r , que e l pueb lo pa-
gue como si. adqui r iese 500 g ramos , y el los , 
en c a m b i o , n o vende r l e m á s que 400. M á s 
c la ro t o d a v í a : q u i t a r a l c o n s u m i d o r 100 gra -
mos y enc ima p e r c i b i r u n prec io que es, s i n 
d i s p u t a , suf ic ien temente r emune rado r—aun-
que e l t r i g o y las ha r inas se cot izasen m á s 
al tos de como h o y se cot izan—para l a ven ta 
de los 500 g ra mos . E s t o se l l a m a , en b u e n 
cas te l lano, p re t ende r e n g a ñ a r a l p u e b l o de 
M a d r i d . 
Pero l a inocente p r e t e n s i ó n de estos i n -
dus t r i a l e s n o se l i m i t a á lo que l l evamos 
a p u n t a d o , pues e l l o , con ser u n a e n o r m i d a d , 
t i ene su segunda pa r t e , m u c h o m á s abus iva 
que l a p r i m e r a : pasados uuos d í a s , los su-
ficientes pa ra que los m a d r i l e ñ o s se h a y a n 
acos tumbrado á cpie les q u i t e n , con l a c o m -
p l i c i d a d de las au tor idades , roo g ramos en 
cada p ieza de p a n , los fabr ican tes—repe t i -
mos—quie ren que se les cons ienta e levar e l 
prec io d e l a r t í c u l o , de 38 á 40 c é n t i m o s . 
E l negoc io , s i se tolerase, no p o d r í a ser 
m á s es tupendo, y á buen seguro que s i los 
panaderos se cons t i tuyesen en C o m p a ñ í a y 
emi t i e sen acciones, h a b r í a t i r o s en l a Bolsa 
para a d q u i r i r l a s . 
E n descargo de l o apun tado , conviene ha-
cer cons tar que, m i e n t r a s los labradores h a n l 
s u f r i d o d u r a n t e t o d o el curso d e l a ñ o pasado | 
y de los ú l t i m o s meses de 1911 u n a cr i s i s 
h o r r i b l e , por el ba jo precio de- los t r i g a s , no 
se les l í a o c u r r i d o á los panaderos oe M a -
drid v i s i t a r á las au tor idades p a r a no t i f i c a r -
A L E M A N I A 
POR TELÉGRAFO 
E n s a y o s psara Sa g&aeppa» 
LA EDUCACIÓN RIÍLIOIOSA ( E s t u d i o s pcda< 
g ó g i c o s ) p o r el padre R a m ó n R u i z A m a -
do, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . U n v o l u m e n 
de m á s de 400 p á g i n a s de 20 p o r 30 ceu té i 
met ros . E n r ú s t i c a , pesetas 4 ; en tela in-
glesa , pesetas 5. 
E n este l i b r o comple ta el a u t o r l a d o c t r k ' 
na expues ta en L á E n s e ñ a n z a P o p u l a r d-e la 
R e l i g i ó n , t r a t a n d o a m p l i a m e n t e l as c u e s t i ó n 
nes ac tua lmen te controver-tidas sobre la edi tá 
c a c i ó n r e l i g io sa y sus relaciones con l a Morat 
l i d a d ; sobre l a edad c u que deben ser ini t ro-
duc idos los n i ñ o s en cd conoc imien to de la re-
l i g i ó n , y los m é t o d o s que para e l lo deben 
adoptarse. E s t u d i a á fondo la manera de di 
pe r t a r en los n i ñ o s el i n t e r é s pedagógico en 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a ; los medios oara edu-
car en ellas é l s e n t i m i e n t o de la r e í i g i ó n . ; l a 
i m p o r t a n c i a y m é t o d o s de la H i s t o r i a b íb l i * 
c a ; les planes que dxíben p re s id i r á la ensc» 
ñaii iza c a t e q u í s t i c a , y los recursos i n t u i t i y o J 
de que puede valerse. 
L a obra va d i s t r i b u i d a en t res par tes : en 
l a p r i m e r a se es tud ian las cuest iones gencK 
rales de m á s i m p o r t a n c i a en nues t ra é p o c a ; 
en l a segunda los planes y m é t o d o s de l a e M 
s e ñ a l i z a c a t e q u í s t i c a n i - o M i n i ^ n t e d i cha , y t u 
l a tercera, cuanto a t a ñ e á las personas que 
por o b l i g a c i ó n ó d e v o c i ó n han de e n s e ñ a r e l 
Catecismo. 
SAXTO TOMÁS DK AQUINO, por e l padre, fray. 
M a n u e l M a r í a S á i n z , O . P . — S e g ú p d q ed i -
c i ó n notablemente r e fund ida y mejorada* 
E s t á y a t e r m i n a d o de ed i t a r este i n U ve-
s a n t í s i m o l i b r o que, a u n q u e , s e g ú n reza íái 
por t ada , parece u n a segunda e d i c i ó n , p r o -
p i amen te es u n a obra d e l todo nueva en suJ 
fondo y en su forma. Es u n e s tud io formaU 
de Santo T o m á s de A q u i n o , hecho con a m o r , 
con d e t e n c i ó n y con esmero, b r i l l a n d o la 
pa r t e h i s t ó r í c o - c r í t i c a bajo la t r ansparenc ia 
de u n es t i lo e legantemente sobr io . 
L a par te m a t e r i a l de la obra es de u n 
us to in t achab le . Precioso t a m a ñ o a l r r g a d o í 
BIJRLÍN 1. 13. 
Sel h a n ver i f icado con entero é x i t o , e n a l t a 
m a r , los ensaj^os de l a n z a m i e n t o de bombas c 
exp los ivas , desde aeroplanos , c o n t r a buques ] pape l -p luma ve r ju rado , con X I I - 3 3 0 págia I 
en m a r c h a . < < d é sabrosa y n í t i d a l ec tu ra , v a l final, un1 
I^as exper iencias han s ido m ú l t i p l e s , con ! hermoso h i m n o , con l e t r a y m ú s i c a , dcd ic . i -
diversas velocidades, t an to de los aeroplanos 
como de los buques . 
Proyec t i l es figurados, en los que l a ú n i c a 
semejanza con los verdaderos, eran l a fo rma 
y el peso, h a n s ido dejados caer po r los p i l o -
tos a é r e o s , cons igu iendo é s t o s colocar den t ro 
de los barcos 44 proyec t i l e s de cada 50. 
Par t e de l o s e?l?ayo9 consiste e n colocar 
las bombas, no den t ro de l casco d e l buque , 
s ino e n una c o r t a d is tancia de l m i s m o . 
T a m b i é n o b t u v o é x i t o , pues las bombas 
c a í a n á u n a d i s t a nc i a de los barcos que va-
r i aba c u t r e u n o y trece met ros . 
U n e r r e r j u d i c i a ! , 
BF.RLÍN I . 13,10. 
E n B r a n d e n i b u r g o acaba de ser rec t i f icado 
u n i m p o r t a n t e e r ro r j u d i c i a l , a l que obede-
c i ó u n a sen tenc ia . ' 1"J"J - *9P*¡fa u n 
do a l A n g e l de las Escuelas. 
Precio de l a obra: E n elegante r ú s t i c a b i -
color : dos pesetas. 
E n te la , con finísimos r ó t u l o s dorados: 
tres pesetas. 
L o s pedidos á la A d m i n i s t r a c i ó n de Bjfc 
S a n t í s i m o Rosa r io .—Verga ra ( G u i p ú z c o a ) . • 
Daremos cuenta de todas las publicacio"-
nos de que se nos r e m i t a u n e j empla r . 
l i a r e m o s u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean env iados dos e jemplares . 
E N C U A R T A P L A N A s 
ORIGÍNALES DE A C T Ü f l U M P 
AnoIIL-Núm.426. 
M M L M N E S 
POR TELÉGRAFO 
N u « v a s I n s t r u e o i s n e s . 
CONSTANTINOPLA t, 12. 
L a Pfterta l i a r e m i t i d o nuevas i n s t ruc -
ciones á los p l en ipo t euc i a r i o s tu rcos en L o n -
dres, á consecuencia de las cuales es proba-
ble que las negociaciones adelanten de u n 
IÜOCIO decis ivo . 
A u n q u e e l G o b i e r n o gua rda absolu ta re-
, i va en cuan to a l conten ido de a q u é l l a s , 
d í cese que e s t á n insp i radas en u n sent ido 
de ina3'or t r ans igenc ia . 
I n i s r e s a n t e o o n f e r a n o i a . 
LONDRES í. 15,20. 
Los delegados R a c h i d P a c h á , t u r c o , y 
Daneff* b ú l g a r o , h a n celebrado u n a la rga 
entrevis ta , para p rocu ra r u n a avenencia en 
álamos ex t r emos que no se re lac ionan con 
t l resto de las naciones conferenciantes . 
L a i n i c i a t i v a pa ra esta en t rev i s t a p a r t i ó 
*le Danefi ' , que l a c o n c e p t u ó necesaria para 
cont inuar l a n e g o c i a c i ó n general favorable-
mente á la paz. 
D í c c - e que á pesar de los buenos deseos-
de uno 3̂  o t r o d i p l o m á t i c o , n o h a n l legado 
á borrarse las diferencias que separan á 
ambos, sobre los pun tos concretos d i scu-
t i dos . 
S i g n i f i c a t i v o d a t a l i e . 
CONSTAXTINOPLA I . ' 
L n v e r B e y , h a sa l ido hapia Tcha t a ld j a 
para ponerse a l f rente , s e g ú n dice , de una 
' i v i s i ó n t u r c a . 
E l m i n i s t r o de la Guer ra ha manifes tado 
que el v ia je de E n v e r s ó l o obedece á s u deseo 
de rev is ta r persona lmente las fuerzas t u l -
pas de T c h a t a l d j a . 
S i n embargo , l a o p i n i ó n se a l a rma ante 
ese dota l le , que re lac iona con e l s i g i i o con 
que d í a s pasados han sa l ido de var ios p u n -
tos fuerzas pa ra T c h a t a l d j a . 
E n S c u t a r i . 
PARÍS I . 11,50. 
Los rumores que ú l t i m a m e n t e h a n c i rcu-
lado sobre la v i o l a c i ó n que en S c u t a r i se 
v e n í a hac iendo de l a r m i s t i c i o , h a n ten ido 
plena c o n t i r m a c i ó u , aunque no de c a r á c t e r 
o f ic ia l . 
Todas las no t i c i a s co inc iden en a t r i b u i r á 
los mon tenegr inoA todo respeto á l o pactado 
y en considerar como ú n i c o s cu lpab les de 
la c o n t i n u a c i ó n de hos t i l idades , á los Cuer-
pos m i l i t a r e s que f o r m a n l a g u a r n i c i ó n de 
S c u t a r i . 
Casi á d i a r i o , fuertes cont ingentes turcos 
salen de la p laza , presentando ba ta l l a á los 
s i t iadores , que é s t o s aceptan, cuando no t i e -
nen y a m á s r emed io que responder a l ataque. 
N o obstante l a r e p e t i c i ó n de estas agre-
siones tu rcas , n i una sola vez cons iguen los 
ulonianos l a v i c t o r i a . 
E l ú l t i m o combate , p r o m o v i d o , como siem-
pre , por los de Scu ta r i , t u v o u n a d u r a c i ó n 
de cuarenta y ocho horas y c a u s ó á los t u r -
cos m á s de 800 bajas. 
Ret i rados á l a plaza los tu rcos que esta-
ban en s i t u a c i ó n de hacer lo , en tab la ron 
cont ra los s i t iadores v i o l e n t o c a ñ o n e o , que 
fué e n é r g i c a m e n t e contestado, cesando a l 
poco t i e i t i p ó . 
B u l g a r i a y R u m a n i a . 
B K R U N ' I . 12. 
A l L o k a l A ) ¡ z c ¡ g e r t e l e g r a f í a n de V i e n a , 
que exis te u n a g r a n t e n s i ó n en las' re lacio-
nes entre B u l g a r i a y R u m a n i a , y que . l a 
s i t u a c i ó n i n s p i r a serios t emore s . , 
A pesar de esta a f i r m a c i ó n , es l o c i e r to 
que entre ambas naciones no ex i s te la me-
nor t i r a n t e z . 
I .o o c u r r i d o es que el C o b i e r n o r u m a n o ha 
sol ic i tado d e l de B u l g a r i a su concurso pa ra 
una r e c t i f i c a c i ó n de fronteras , merced á l a 
cutir, R u m a n i a a u m e n t a r í a la s i tper f ic ie de 
sus d o m i n i o s e n m á s de 30.000 m e t r o s cua-
drados . 
E s p é r a s e que B u l g a r i a p r e s t a r á s u asen-
t i m i e n t o á esta p e t i c i ó n . 
B u q u e s t u r c o s c o n a v e r í a s . 
ATENAS I . 
A pesar de l a o c u l t a c i ó n que e l G o b i e r n o 
de C o n s t a n t í n o p l a ha hecho de las avenas 
sufr idas en a lgunos barcos de su escuadra, 
se a v e r i g u ó que los acorazados Barba r ro j a 
y Mcsudie s u f r i e r o n graves d a ñ o s , a l pelear 
con los buques g r iegos . 
Casi todas Bas calderas del Barba r ro j a 
quedaron des t ru idas . Dos de ellas p r o d u j e r o n 
e x p l o s i ó n , que á su vez c a u s ó i n c e n d i o e n 
var ios p u n t o s d e l buque . 
Parte por consecuencia de la e x p l o s i ó n , 
y par te po r her idas de los proyec t i i e s ene-
migos , m u r i e m n á bordo dos oficiales y m á s 
Sé c incuenta m a r i n e r o s . 
E l Mesadic , en el combate de l 16 de D i -
ciembre, r e c i b i ó en la popa y en ambos, cos-
b.uos g r a n n ú m e r o de p royec t i l e s , todos 
ellos bajo la l í n e a de f l o t a c i ó n , v i é n d o s e o b l i -
gado á acercarse á la costa. 
; Se cree que a d e m á s de los buques mencio-
n a d o s hay o t ros var ios con i m p o r t a n t e s 
•aver ías . 
E l s é f e r a . 
CONSTANTÍNOPLA J, 
v u e l t o á t o m a r i nc r emen to e l c ó l e r a , 
Demencia de l descuido en l a c a m p a ñ a 
e x t i n c i ó n . 
o c u r r i d o hasta l a fecha 2.342 casos 
. .cha enfermedad, de los cuales 1.140 
m seffuidt ís de d e f u n c i ó n . . 
L a s a s i ó n d a a y e r . 
LONDRES T. 
S e g ú n una no ta oficiosa, se ver i f icó la Con-
í e r e n c i a de l a paz, bajo l a pres idencia de l se-
ñ o r Vcn ize los . 
." L o s delegados turcos presentaron las con-
t rapropos ic iones de su p a í s , que fueron d i s -
cu t idas , recayendo acuerdo sobre cier tos p u n -
fmOQ y aplazando la d i s c u s i ó n de o t ros has ta 
21a p r i m e r a s e s i ó n , que t e n d r á l u g a r e l v iernes 
a b r ó x i m o . 
is ;,o. delegados b a l k á n i c o s rechazaron l a me-
d i a c i ó n de las potencias, propuesta por los 
'^delegados t u r cos , quienes cedieron en las 
cuestiones de Macedonia y E l E p i r o . 
La c u e s t i ó n de la f rontera tu rco-bu lga ra 
queda po r d i s c u t i r . 
• L o s delegados turcos ins is ten en conservar 
l i a s is las É g e a s para T u r q u í a , y en la me-
¿ d i a c i ó n de las potencias en l o referente á A l -
b a n i a v Grecia . 
O p i n i ó n e9eí p r e s i s i e K t e d e l C o n s e j o 
¡ • ú l g a r a a 
BUDAPEST Í. 
E l pres idente de l Consejo, S r . L u k a e s , 
nablando h o y en una r e u n i ó n celebrada pol-
la m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a , d i j o , r e f i r i é n d o s e 
íi l a s i t u a c i ó n e x t e r i o r : « V e m o s l a s nubes 
desvanecerse poco á poco, s iendo probable 
m e no se p r o d u z c a n compl icac iones que nos 
afecten d i r e c t a m e n t e . » 
M u e s t r e r o ^ r o s e n t a n t s e n C e n s i a n i i -
n o p l a . 
CONSTANTÍNOPLA I . 
E L ñ i i h i s t r o de E s p a ñ a en esta cap i t a l h a r á 
e:. breve u n a e x c u r s i ó n m a r í t i m a p o r el m a r 
É g e o para v i s i t a r los puer tos donde es m á s 
numerosa l a p o b l a c i ó n i s r ae l i t a , p r i n c i p a l -
mente S r n y r n a 5- S a l ó n i c a . , 
E L - D E B A T E : 
P o ü o i a e y l a d r o n e s . 
SAN PETIÍUSBURGO I . 11,15-
E n l a e s t a c i ó n Pros ian ia , c inco i n d i v i d u o s 
a tacaron r epen t inamen te á u n cobrador de l 
Banco I n t e r n a c i o n a l M e r c a n t i l , que era por ta -
d o r de 30.000 r u b l o s . 
E n t a b l a d a l u c h a , y sostenida p o r e l cobra-
dor con g r a n entereza, n o obstante las h e r i -
das que h a b í a r ec ib ido , t e r m i n ó l a riña h u -
y e n d o los agresores, á los que var ios agen-
tes de P o l i c í a p e r s e g u í a n i m i y de cerca. 
Refugiados los bandidos en u n a casa s i t ua -
da en l a p r o x i m i d a d de l a e s t a c i ó n , fueron 
a l l í ba t idos á t i r o s po r los p o l i c í a s , que esta-
b lec ie ron e l cerco, e n t a b l á n d o s e v i v o coraba-
te , a l cabo de l c u a l , m u r i e r o n los c inco ban -
d i d o s ac r ib i l l ados á balazos. 
Dos p o l i c í a s fueron her idos . 
C H O C O L A T E D E 
E L G A T O N E G R O 
_ Es el inajor, ciase única, con ó sin vainilla, 
Z s 5 0 p t a e . paquete d e 4 6 0 g r a m e s f m e é i » 
paquete, 1,25. De venta: L a M a h o n e s a , P e -
l i g r o s , 4 , y P r í n c i p e , 14, C a f é . 
L A C A L L E S E L P E Z 
BAZAR DE SAN ANTONIO 
P e z , 1 y 3 . 
Esto bazar es populartónio en Madricl, y »n el 
ramo do juguetem Jm llegado á conquistar un pues-
to Beñaladísimo, púcs todos los inventos do la in-
dusír ia do juguettss se oncuontran esto año en este 
bazai1. Su dueño, D . Jifon de Dios Blas, so ha pues-
t6- on relación directa con las fábricas extranjeras, 
y esto es el motivo de que sus juguetes sean los m á s 
baratos do Madrid, no obstante ser los más origi-
nales y artísticos. En el ramo de tejidos y telas do 
tedas clases, sastrería y zapatería, huios, paraguas, 
obstas, plumeros, etc., etc., encontrarán también nucs-
farce leí-toros un surtido inmenso muy económico y 
do calidad inmejorable. Apresúrense á i r al bazar do 
SaJi Antonio aquellos do nucstres lectores que gocen 
viendo goz«r á los niños, pues según nuestras noti-
cias, figté año visita*rán los Reyes Magos únicamon-
to este bazar. 
GREGORIO OCAÑA 
P e s , 1 2 , y T e s o r o , 2 8 . 
, Estos dos establecimientos do comestibles Gnos son 
los más populares del barrio. Bien ce verdad que el 
público f abe muy bien que en las caeas do Gregorio 
Ocaña no so engaña á nadie, que el género es siem-
pre do la mejor cahdad, y eJ peso absolutamente exac-
to., FolicitamoB al Sr. Ocaña, que ha ¡sabido poner á 
tan envidiable altura su nombre comercial. 
FELICIANO ALONSO 
P e s , 2 4 d u p l i c a d o . 
L a antiquísima Casa del Sr. Alonso es la más acre-
ditada, on Madrid para toda clase do instalaciones y 
aparatos de electricidad. E n ella encontrará el públi-
co todos los artículos do osta clase, teniendo, además, 
un gran dopósito do lámparas Osram, Z , E g m a r , 
Wotam, etc. Las do carbón, marca Colón, do 3 á 25 
bujías, las vende el Sr. Alonso al ínfimo precio do 
0,G0 pesetas. Cuenta, además, esto establecimiento 
con una sección dedicada á la venta do juguetes 
baratea y lindísimos, y objetos para regalos. Re-
comendamos einceramento á nuestros lectores la casa 
del Sr. Alonso, por ser la única en Madrid quo oíre-
co economía verdad. . 
ACADEMIA INTERNACIONAL 
P e z , 1 7 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
Su Director propietario, í ) . Alberto Sampor, debi-
do, á su celo y bien combinado plan do estudios, ha 
conseguido llenar sus aulas de un numeroso contin-
gento do alumnos. Aunque sus enseñanzas son am-
plias, so dedica esto acreditado Centro espocialihenle 
á la preparación do la carrera de Derecho y do todas 
las oposiciones que exigen el título de licenciado cu 
aquella Facultad, entre obras. Judicatura, Notams, 
Carrera consular, etc. So admiten internos y so faci-
l i tan apuntes para todas las oposiciones. Telé-
fono 2.697. 
LA FLOR DEL INGENÍO 
P e z , 2 4 , 
Esto aoreditado bar, establecido desde hace más de 
cinco años, es un verdadero cale en pequeño, donde 
el c.ii.sumidor puedo paladear el excelente moka, 
quo sirvo á 15 .céntimos en mesa y en el mostrador. 
Las cervezas, los licores anieades y d^máe bebidas, 
son de las ma-rcas más acreditadas. Resulta, pues, 
de una gvan economía tomar café en «La Flor del 
Ingenio». Así lo ha comprendido el público, hacien 
do á este bar el «favorito» entre todos los del barrio 
E S P A Ñ A 
POR TBLÉGRAl'O 
A fracMo por mitin, 
SABAUELL ti 17,20. 
E n e l l oca l de l teat ro Cervantes se h a 
celebrado u n m i t i n , o rgan izado po r los ele-
mentos r epub l i canos y radicales , para p r o -
testar de l a pos ib le v u e l t a d e l p a r t i d o con-
servador a l Poder. 
L o s consabidos ataques c o u t r a las perso-
nas de los Sres. M a u r a y L a Cie rva fue ron 
escuchados p o r a lgunas personas, que oj 'e-
r o n impas ib l e s á los oradores. 
E l m i t i n ha resu l t ado u n abso lu to y c o m -
p le to fracaso, no h a b i é n d o l o vSido menos e l 
r e c i b i m i e n t o , exces ivamente f r í o , que se h a 
hecho á los oradores radicales l legados de 
Barcelona. 
El ^ « i n a Cristina". 
CORUÑA I . 
S e g ú n in fo rmes recibidos ayev, se sabe que 
el vapo r R e i n a C r i s t i n a l l e g ó , s e g ú n a n u n -
c i á b a m o s , e l mar tes a l p u e r t o de L a C o r u ñ a , 
á las once de l a noche, s i n que h u b i e r a ha-
b i d o en l a t r a v e s í a novedad a l g u n a . 
P r o c e d í a de l a Habana. 
Una huslga. 
HUKTA'A í . 19,40. 
L o s vendedores de pescado se h a n decla-
rado en h u e l g a po r no querer a l l a n á r s e á 
pagar los nuevos t r i b u t o s que h a n ven ido á 
g r a v a r su m e r c a n c í a . 
Los r e m i t e n t e s de pescado, f u n d á n d o s e en 
i g u a l m o t i v o , s e c u n d a r á n e l paro , a l que 
i r á n m a ñ a n a . 
. E l con f l i c to que esta conduc ta e n t r a ñ a en-
cie r ra g r a n t rascendencia, p o r q u e H u e l v a y 
toda su p r o v i n c i a q u e d a r á n s i n pescado. 
Arrib© forzoso. L a s oonsecuoncias del alcohol. 
CORUÑA 1. 
Procedente de G r o i x , e n t r ó de a r r ibada 
forzosa e l b a l a n d r o de procedencia francesa, 
y m a t r í c u l a P h a m , á consecuencia de una 
v ía de agua, que se le p r o d i t j o , y que puso 
á los t r i p u l a n t e s en i n m i n e n t e p e l i g r o de zo-
zobrar . 
Los ocho mar ine ro s que componen l a do-
t a c i ó n d e l ba l andro , refieren horrores-, de l 
t e m p o r a l que co r r i e ron . 
— E u u n a taberna que h a y en las p o r x i m i -
dades de la p l a y a , frecuentada en su m a y o r í a 
por gente de m a r , r i ñ e r o n p o r cuestiones de l 
of ic io los boteros Teodoro Locareda y J u a n 
V á r e l a . 
Parece que e x i s t í a n entre ambos hondos 
resen t imien tos y qi te esperaban encon t ra r !a 
o c a s i ó n pa ra resolver sus diferencias . 
E l Teodoro , r e c i b i ó en la refr iega dos t re -
mendas p u ñ a l a d a s c u el v i e n t r e , i n g r e s ó en 
el H o s p i t a l , en estado a g ó n i c o ' . 
Un hundimiento. El subdirector de! Mediodía. 
ALMHRÍA I . 17,10. 
C o m u n i c a n de Tabernas , que ha o c u r r i d o 
u n h u n d i m i e n t o eu unas cuevas, en donde 
se ha l l aban t raba jando Juan A l o n s o I b á ñ e z 
y su padre . 
A q u é l q u e d ó m u e r t o ^ n e l acto. 
— H a marchado á M a d r i d en e l correo, con 
el fin de posesionarse de su cargo de s u b d i -
rector de l a l í n e a d e l M e d i o d í a , e l i n g e n i e r o 
vSr. F e r n á n d e z Somera, que o c u p ó l a direc-
c i ó n de l a l í n e a de l Sur . 
D I A 
Jueves 2 de Enen 
Málaga protests. 
MÁLAGA I . 
Esta t a rde ha embarcado en e l v a p o r V i -
cente F e r r c r , el tercer b a t a l l ó n d e l r e g i m i e n -
to de E x t r e m a d u r a , que ha s ido des t inado de 
g u a r n i c i ó n en A l g e c i r a s . 
Las fuerzas fueron despedidas en el mue-
l le , p o r l a s autor idades y numeroso p ú b l i c o . 
L a o r d e n de t r a s l ado ha causado p é s i m o 
efecto en l a c i u d a d , 5̂  las corporaciones d i r i -
g i r á n a l Gob ie rno una respetuosa protes ta 
por este t ras lado , que en t i enden i n j u s t i f i -
cado. 
H e m o s rec ib ido los t res p r i m e r o s n ú m e r o s 
de- l a Chron i ca do E x i l i o , p u b l i c a c i ó n sema 
n a l , que h a empezado á editarse en P a r í s . 
Iva r ev i s t a e s t á presentada c o n gi 'au p r i 
m o r . 
NEURASTÉNICOS!! La N r a s t i n a 
Chor ro , ciara vues t ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
pec í f ico p r e m i a d o con medal la de oro y c ruz 
de m é r i t o 
E n v i r t u d de concurso recientemeute ce-
lebrado, h a n sido nombrados oficiales de se-
g u n d a clase de Hac ienda , profesores m e r -
cant i les para los servicios de i n s p e c c i ó n d e l 
T i m b r e d e l Es tado , los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
N ú m e r o 1.—D. J o s é P é r e z G a r c í a . 
I d e m 2 . — D . A n t o n i o A r a g ó n M o n t e j o . 
I d e m 3 . — D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
I d e m 4 . — D . Feder ico A y g ü c s Ponce. 
I d e m 5 . — D . A n t o n i o V i c t o r y Rojas . 
I d e m 6 . — D . J o s é P é r e z C a r d ó n . 
I d e m 7 . — D . Franc isco S i g í e r Romeo. 
I d e m 8 . — D . M a n u e l M a r í a de L e ó n y M u -
niesa. 
I d e m 9.—T). Sa lvador M o r c t de l A r r o y o . 
I d e m 1 0 . — D . A d o l f o A r r o y o A r e n a l . 
EL MEJOR FOSTRS 
MERMELADAS TREYIJANO 
H e m o s r ec ib ido de l Gabinete m é d i c o de 
socorro d e l b a r r i o de Salamanca el resumen 
de los se rv ic ios prestados p o r este Cen t ro 
d u r a n t e e l a ñ o de 1912: 
E n consu l t a p ú b l i c a , 9.466; í d e m i d . de 
n i ñ o s , 1.234 j á d o m i c i l i o y en e l Gabinete , 
1.877; casos j u d i c i a l e s , 284; vacunados, 231. 
T o t a l de asistencias prestadas, 13.092. 
3231 a a i o j o r VINO PINEDO 
POR TELÉGRAFO 
U n g r a n d u q u e l i c e n c i a d o . 
SAN PETERSBURGO i . 10,20. 
K l g r a n d u m i e M i g u e l M c x a n d r o v i t c k ha 
eido re levado de su cargo de comandante de l 
r e g i m i e n t o de Caballeros y G u a r d i a s de H o -
n o r , y h a r e c i b i d o l icencia de once meses. 
L a Gaceta ha pub l i cado el s i g u i e n t e a n u n -
c i o de l a Rea l Academia E s p a ñ o l a : 
« E n c u m p l i m i e n t o de l a ú l t i m a v o l u n t a d 
d e l Sr . D . J o s é P ique r , la Real Academia Es-
p a ñ o l a a d j u d i c a r á en 1913 u n p r e m i o de 1.800 
pesetas á l a m e j o r obra d r a m á t i c a que en 
1912 se h a y a compues to en l e n g u a castella-
n a p o r l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s , s i empre que la 
quo aventa je en m é r i t o á las d e m á s l e tenga 
suf ic iente , á j u i c i o de esta C o r p o r a c i ó n , pa ra 
l o g r a r l a recompensa. 
S e r á c o n d i c i ó n precisa que los escritores 
que asp i ren a l p r e m i o l o so l ic i ten de l a A c a -
d e m i a , r e m i t i e n d o u n e jemplar de l a obra 
d r a m á t i c a . 
D ichas obras , con las so l i c i tudes corres-
pond ien tes , se r e c i b i r á n en l a S e c r e t a r í a de 
este Cuerpo l i t e r a r i o hasta las c u a t r o de la 
ta rde del d í a 31 de E n e r o de 1913.» 
E s l a m a r e a d a SS-
D K A C H Ü M P A é É E 
q u s m á s s e t ? e n -
®?Í a l e x t r a r 9 | i s e » e . d a e n S s s a ñ a 
TEATRO DE L A PRINCESA 
M a ñ a n a v ie rnes , y en f u n c i ó n p o p u l a r , se 
ve r i f i c a r á l a cuar ta r e p r e s e n t a c i ó n d e l me-
lodrama en c inco actos y e n prosa , o r i g i n a l 
de G a s t ó n L e r o u x , a r r eg lado a l cas te l lano 
por G i l Par rado, t i t u l a d o E l m i s t e r i o d e l 
cuarto a m a r i l l o , que acaba de obtener u n o 
de los é x i t o s m á s r e s e ñ a n t e s que se recuer-
dan . 
Venc idas yo. las natura les d i f i cu l t ades de 
las pr imeras ' representac iones , las de E l m i s -
ter io de l cuarto a m a r i l l o no ocupan m á s 
t i e m p o que o t r o cua lqu ie r e s p e c t á c u l o , 5̂  las 
funciones en que se representa esta obra ter-
m i n a n a p r o x i m a d a m e n t e á Ta hora de cos-
t u m b r e . 
Pasado m a ñ a n a ' s á b a d o , s é p t i m o de m o d a , 
E l m i s t e r i o de l cuar to a m a r i l l o . 
V MOLINO MAQUSLERO 
de grandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas^condiciones. I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
POR TELÉGRAFO 
P r e s e s q u e s s f a q m n . 
VALENCIA I . 
Esta m a ñ a n a se fuga ron de las To r r e s d e l 
Cuar to los soldados reclusos Franc isco A s e n -
sio R o d r í g u e z , de l r e g i m i e n t o de Guadala-
j a r a , y Feder ico A b e l l á n , ca r te ro d e l r e g i -
m i e n t o de T e t u á n , que c u m p l í a n condena 
do cua t ro a ñ o s de p r i s i ó n . 
V e r i f i c a r o n la h u i d a m o m e n t o s d e s p u é s de 
la requ isa . 
Para rea l izar la se descolgaron desde u n a 
g r a n a l t u r a , merced á var ias s á b a n a s atadas 
por los e x t r e m o s . 
L a G u a r d i a c i v i l t rabaja pa ra de tener los , 1 
pues se cree que se han i n t e r n a d o en el 
campo. 
U n a r e e s p o i é n . 
H a resu l tado b r i l l a n t í s i m a la r e c e p c i ó n 
ver i f icada po r la co lon ia francesa en e l Con-
sulado de F r a n c i a . 
L a concur renc ia fué numerosa y d i s t i n -
g u i d í s i m a , p r o n u n c i á n d o s e discursos enco-
m i á s t i c o s para F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E l c ó n s u l puso de re l ieve l a i m p o r t a n c i a 
del T r a t a d o que acaba de firmarse en t re 
ambas naciones, a c o r d á n d o s e d e s p u é s , en-
medio d e l m a y o r en tus iasmo, f e l i c i t a r te le-
g r á f i c a m e n t e a l R e y de E s p a ñ a y a l Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , M . Fa l l i e r e s . 
D o s " g r a c í e s o s " . 
H o y se p r o d u j o g r a n a l a r m a en e l c ine 
Romea , p o r h a b é r s e l e o c u r r i d o á dos espec-
tadores g r i t a r que h a b í a fuego d u r a n t e u n a 
p e l í c u l a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no o c u r r i e r o n desgracias , 
porque e l p ú b l i c o r e a c c i o n ó en segu ida . 
L o s graciosos fueron de ten idos . 
POR TELÉGRAFO 
M i n i s t r o p l e n i p o t e n e i a r i o . 
L A PAZ 1. 13. 
E l coronel F i e r r e S u á r e z h a s ido nombra -
do m i n i s t r o en I n g l a t e r r a . 
E l " G a e o e a n e " . 
BURDEOS I . 12. 
E l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s Gascogne, á c u y o 
bordo v i a j a n unos 500 pasajeros, h a su f r ido 
a v e r í a s en las m á q u i n a s , p o r l o que h a t e n i -
do que recalar en u n p u e r t o d é esta costa, 
s in poder p r o s e g u i r p o r aho ra s u r u t a . 
H u e l g a e n L o n d r a e . 
LONDRES I . 
Cinco m i l « t a x i : a u t o s » , ó sea l a m i t a d de 
los que c i r c u l a n en Londres , se h a n decla-
rado en hue lga en son de protes ta c o u t r a la 
sub ida de l prec io de l p e t r ó l e o . 
POR TELÉGRAFO 
CEUTA I . 
L o s m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s c i v i l e s y m i -
l i t a res h a n obsequiado h o y c o n u n banquete 
á los doctores R a m ó n y Ca ja l y Decref . 
Es tos embarcaron , a l anochecer, p a r a d i -
r i g i r s e á A l g e c i r a s . 
F u e r o n despedidos por numerosos amigos 
5' entusias tas . 
Se h a posesionado de l ca rgo de a lca lde e l 
comerciante D . J o s é T r u j i l l o , n o m b r a d o re-
c ien temente pa ra d i cho ca rgo . 
B U C O B E E S P A t i 
SS s s r t s o p a r a i » a m o r i i s a s i é n d e i a 
O s u d a a I S p o r I Q O . 
Debiendo acomodarse l a a m o r t i z a c i ó n á 
lotes cabales, corresponde amor t i z a r en es-
te t r i m e s t r e , que v e n c e r á e l 15 de Febrero 
p r ó x i m o , l a s u m a de dos m i l l o n e s q u i n i e n t a s 
cuaren ta m i l pesetas por los t í t u l o s e m i t i d o s 
en v i r t u d d e l R e a l decreto fecha 19 de M a y o 
de 1900; s e t é c W t í t a s V e i n t i d ó s m i l qu in i en ta s 
pesetas por l a e m i s i ó n de i g u a l Deuda , se-
g ú n R e a l decreto de 5 de J u n i o de 1902; y 
trescientas noven ta m i l p o r l a a m p l i a c i ó n de 
l a m i s m a D e u d a , s e g ú n R e a l decreto de 15 
de A b r i l de 1906, cuyos cuadros respect ivos 
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L o s sorteos t e n d r á n l u g a r p ú b l i c a m e n t e 
en e l s a l ó n de Juntas generales de l Banco el 
d í a 15 de E n e r o p r ó x i m o , á las once en 
p u n t o de l a m a ñ a n a , y los p r e s i d i r á el go-
bernador ó u n snbgobernador , as is t iendo, 
a d e m á s , u n a C o m i s i ó n de l Consejo, e l se-
¡ c r e t a r io y e l i n t e r v e n t o r . 
Por cada serie se h a r á u n sorteo indepen-
d i e n t e , i n t r o d u c i e n d o en u n g lobo las bolas 
que representan los t í t u l o s que de cada u n a 
e x i s t e n en c i r c u l a c i ó n y e x t r a y e n d o á l a 
suer te las que cor respondan a l t r i m e s t r e i n -
! d icado an t e r io rmen te , e n t e n d i é n d o s e con 
respecto a l cuadro p r i m e r o que en las se-
r ies A , B , C y D comprende cada bola diez 
t í t u l o s , 3r c inco en las series E y F ; con 
respecto a l cuadro segundo , que en las se-
r ies A , B y C cada bo la comprende diez 
t í t u l o s , y u n o s ó l o c u las series D , E y F ; 
y c o n respecto a l cuadro tercero, en las se-
r ies A y B cada bola comprende diez t í t u -
l o s , y uno s ó l o en las series C, D , E y F . 
L a s bolas sortcables se e x p o n d r á n ah p ú -
b l i c o para su examen an tes de i n t r o d u c i r -
las en el g í o b o . 
Se a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s oficiales 
los n ú m e r o s de los t í t u l o s á que h a y a co-
r r e spond ido l a a m b r t i z a c í o n , 3- q u e d a r á n ex-
m e s t a s a l p ú b l i c o ; pa t a su c o m p r o b a c i ó n , 
as bolas de cada serie que h a y a n s ido ex-
t r a í d a s en e l expresado sorteo. 
+ 
"Desde el d í a 2 de E n e r o p r ó x i m o se pa-
g a r á n los intereses de la I>euda a m o r t i z a b l e 
a l 4 por ioo:, de l v e n c i m i e n t o de 1 del m i s -
m o á los i>ortadores de talones de l a D i r e c -
c i ó n genera l de l ramo, hasta e l n ú m e r o 400 
3̂  los n ú m e r o s 1 a l 6 de los de t í t u l o s amor-
t izados de l a menc ionada Deuda . 
Se p a g a r á n i g u a l m e n t e desde d i c h o d í a , 
los intereses de l c i t ado v e n c i m i e n t o á los 
por tadores de talones de facturas de Deuda 
pe rpe tua a l 4 por 100 i n t e r i o r , has ta e l n i i -
m e r o 2.800 y los n ú m e r o s i á 18, 20 á 67, 
69 á 78, 83 a 85 y 101 á 526 de In sc r ipc iones 
n o m i n a t i v a s : 
L o s correspondientes á los n ú m e r o s suce-
s ivos , de una y otra clase de D e u d a , se pa-
g a r á n á m e d i d a que se reciban los ' avisos 
de l a c i tada D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los intereses de 
i g u a l v e n c i m i e n t o de d ichos va lores , á los 
que los t e n g a n depositados en este Banco. 
M a d r i d 31 de D i c i e m b r e de 1912.—El Se-. 
c r e t a r i o genera l , G a b r i e l M i r a n d a . 
•4-
E l Consejo de g o b i e r n o h a acordado re-
p a r t i r l a c a n t i d a d de cincuenta pesetas p o r 
a c c i ó n como c o m p l e m e n t o de beneficios d e l 
a ñ o 1912, que se p a g a r á n desde e l d í a 3 de l 
co r r i en t e mes. 
L o s s e ñ o r e s Acc ion i s t as que t e n g a n pedi-
do e l abono del d i v i d e n d o en cuen ta co 
r r i e n t e , p o d r á n d i sponer de su i m p o r t e des-
de e l d í a 2 de l ac tua l . 
A los representantes de personas j u r í d i c a s 
d u e ñ a s de acciones de l Banco, se les recuer-
d a l a necesidad de que a l abono d e l d i v i d e n -
do , debe preceder la j u s t i f i c a c i ó n de l pago 
ó l a e x e n c i ó n del i m p u e s t o de 0*25 por 100 
creado por la J^ey de 29 de D i c i e m b r e de 
1910, modi f icada por l a d e l 24 de D i c i e m b r e 
de 1912, ó l a de hal larse pendien te de des-
pacho el expedien te de e x e n c i ó n . 
S iendo este i m p u e s t o anua l , acredi tado 
que sea su pago, no se p e d i r á en u n a ñ o 
n u e v a ju-«ti i jGacióu de é l . 
M a d r i d 1 de Enero de 1913.—El Secretar io 
gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
POR TELÉGRAFO -
(ftitin r e p u b l i a a n o 
BILBAO I . 18. 
vSin inc iden tes desagradables se h a <.(lc-
b r á d o en el F r o n t ó n E u s k a l d u n a el m i t i n 
o rgan izado por l a j u v e n t u d r epub l i cana . 
E l acto p a s ó casi desaperc ib ido , s iendo m u . ^ 
escasa la concurrenc ia que a s i s t í a á é l . 
L o s oradores se l i m i t a r o n en sus d i s c u r -
sos á pro tes ta r de las manifes taciones hechas 
e n e l m i t i n m o n á r q u i c o recientemente cele-
brado en e l S a l ó n O l i m p i a , a f i r m a n d o que e l 
asesinato de Canalejas, no puede ser cons i -
derado como consecuencia de las c a m p a ñ a s 
de los e lementos de las izqu ie rdas . 
A u g u r a r e n t a m b i é n , que los conservado-
res no pueden v o l v e r a l Poder, a ñ a d i e n d o qaü 
e l conde de Romanones acaba de echa.r u n 
p u n t a l a l r é g i m e n . 
P i d i ó s e e n e l m i t i n l a l i b e r t a d de los pre-
sos á consecuencia de l a ú l t i m a hue lga . 
A u n q u e los asistentes a l m i t i n qu i s ie ron ' 
r ea l i za r u n a m a n i f e s t a c i ó n al s a l i r de l F r o n -
t ó n , no rea l izaron sus p r o p ó s i t o s p o r opo-
nerse á e l lo l a fuerza p ú b l i c a . 
P a r t i d o i n t o n n a c i a n a l d e " f o e t - b a l l " * 
BILBAO I . 
Se ha ver i f icado h o ^ en e l . c a m p o Josalet* 
e l segundo par ' t i i lo i n t e r n a i t o n a l de / oo t -
ba l l en t re los equipos O r f o x , de I n g l a t e r r a , 
y el A t l e t i c , de B i l b a o . 
D e s p u é s de u n r e ñ i d í s i m o j u e g o , q u é dT,-t-
r o cerca de dos horas , r e su l t a ron e m p a t a d ó á 
ambos equipos . 
E l i n m e n s o g e n t í o que a s i s t i ó a l espec-
t á c u l o a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e á los j u g a -
dores. 
Estos se d i r i g i e r o n luego a l h o t e l de lií-» 
g l a t e r r a , donde ce lebraron u n banquete . 
M u e v a p a r r o q u i a . A s t o s a H a m n i s i m o . 
Se ha c o n s t i t u i d o cu parroquia l a i g l e s i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes, que s ó t 
l o era f e l i g r e s í a . 
A l acto, que fué solemnísimo, as is t ieron ' 
l as autor idades , e l s e ñ o r a rc ipres te , en rek 
p r e s e n t a c i ó n de l Pre lado, y numeroso p ú -
b l i c o . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete , a l q u q 
as i s t i e ron m á s de c i en comensales. 
POR TELÉGRAFO 
K l n u e v o e s m a n d a n t e g e n e r a l y s u s 
p r o p ó s i t o s . 
MELILLA I . 24. 
E l nuevo comandan te general de esta re-
g i ó n , vSr. G ó m e z Jordana , ha p u b l i c a d o h o y 
en l a o r d e n general de l a plaza los p r o p ó -
s i tos que le a n i m a n cou respecto a l desempe-
ñ o de su ca rgo . 
D e s p u é s de e log ia r á s u antecesor, s e ñ o r 
A l d a v e , 3' l a labor d e l genera l M a r i n a , d i j o 
que t e n í a los p r o p ó s i t o s de que s u m i s i ó n 
fuera beneficiosa para los intereses de l a 
P a t r i a 3̂  d e todos los c iudadanos , para l o 
c u a l contaba con que le secundase e l E j é r -
c i t o 3T el pueb lo . 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
S u p r e s i ó n d e l o s c o n s u m e s . 
BARCELONA I . 20,10. 
L a empresa a r r enda ta r i a de consumos , h a 
hecho ent rega a l A y u n t a m i e n t o de los fiela-
tos , por haber sido s u p r i m i d o d icho i m p u e s t o 
e n l a ú l t i m a s e s i ó u que c e l e b r ó e l M u n i c i p i o . 
C o n este m o t i v o , e l populacho" se e n t r e g ó 
á toda clase de excesos, q u e m a n d o l a s casil las 
y p ro f i r i endo g r i t o s . 
E n seguida empezaron á en t r a r ó l a cap i -
t a l m e r c a n c í a s , c a l c u l á n d o s e en m á s de 10.000 
pesetas los g é n e r o s almacenados e n l a esta-
c i ó n . 
P o r o a e r eí® s u fourro. 
A Rafael Escobar F a í i ñ o s , n i ñ o de n u e v a 
a ñ o s , que cabalgaba en u n b u r r o , a l p a s a í 
po r la G l o r i e t a de las P i r á m i d e s , se le S 0 | 
b l e v ó l a best ia , t i r á n d o l e a l suelo, c a n s á n * 
d o l é la f i a c t u r a de l r a d i o derecho. 
F u é as i s t ido en l a sucursal de la Casa dei 
Socorro d e l d i s t r i t o de l a L a t i n a , s iendo ca-
lif icadas sus lesiones de p r o n ó s t i c o teSeiv 
v a d o . 
G u s r d a r o b a d o . 
E l gua rda de l j a r d í n de L e p a n t e , s i t o cÁ 
l a plaza de Or ien te , A l fonso P e r e l l ó M o r a -
les , d e n u n c i ó ante e l comisa r lo del d i s t r i t o 
de Palacio , quo en l a noche d e l 3 1 , sin. q u e 
pueda precisar hora , l e han s i d o s u s t r a í d o s 
de la cas i l l a que t i ene en l a en t r ada y e n 
o c a s i ó n de n o encontrarse de se rv ic io , d i v e r -
sos efectos hab iendo t e n i d o los autores d e l a 
s u s t r a c c i ó n necesidad de f o r j a r l a cerra*-
d u r a . 
E l gua rda ignora q u i é n e s I m - a u sido l o s 
randas p ro tagon i s t a s d e l h u r t o . " 
Ere ÍSLa T a z a E d e a ! " . 
¡¿a el t u p i t i t u l a d o «La Taza f d e a l » , de hii 
ca l le de Tudescos, p r o m o v i e r o n anoche u i t 
f o r m i d a b l e e s c á n d a l o ' v a r i ó » i n d i v i d u o s , q u e 
f u e r o n conducidos á l a C o m i s a r í a del distr i to^ 
p o r el sereno 3' e l g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú -
m e r o 1.116. 
L o s detenidos son D . Enseb io L ó p e z B á f ? 
cena, segundo t en ien te del Cuerpo de V e t e r i -
n a r i a M i l i t a r ; R i c a r d o L ó p e z R o d r í g u e z , 
A m e l i o G o n z á l e z ; J o s é A r i a s , 3- o t ros vá t i bá j 
y las camareras del c i t ado tuf>i M a r í a R o d r í -
guez G a r c í a , V i c e n t a A d a l i z San t i ago y P ie -
dad G ó m e z P r i m o , las que mani fes ta ron a n t e 
e l comisa r io que el referido D . Ensebio bu» 
h a b í a m a l t r a t a d o de obra , especialmente á l a 
María R o d r í g u e z y , como h a l l á n d o s e en estjt 
s i t u a c i ó n s a c ó el e s p a d í n en a d e m á n de agre -
d i r l a s , se i n t e r p u s i e r o n los l l amados R i c a r d o , 
A u r e l i o 3r J o s é , para ev i t a r que l o real izase, 
a ñ a d i e n d o l a M a r í a que el oficial no t u v o m o -
t i v o a l g u n o para proceder de t a l modo, p a c a 
se h a l l a b a n las tres mujeres d i s cu t i endo sobraj 
c u á l de ellas h a b í a de se rv i r al c i tado R i c a r d o ; 
cuando e m p e z ó á m a l t r a t a r l a . 
E l c i t ado oficial m a n i f e s t ó qire en l a r e -
f r iega l e h a b í a desaparecido e l e s p a d í n , i g -
norando q u i é n se l o haya s u s t r a í d o . 
E n el c a f e t í n se h a efectuado u n r e g i s -
t r o , s i n resul tado a l g u n o , en busca del des-
aparec ido e s p a d í n . 
Las actuaciones han pasado al Juzgado 
m i l i t a r de i n s t r u c c i ó n de g u a r d i a , á les efec-
tos que ha3'a l u g a r . 
A c c i d e n t e s d®3 t r a b a j e . 
E n la obra de l paseo de l 
m e r o 30, t u v o la desgracia 
a n d a m i o e l obrera de l a 
H e r v á s G ó m e z , p r o d u c i é n 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
F u é as i s t ido en l a Casa de Socorro d e l 
d i s t r i t o de C h a m b e r í . 
— E l a l b a ñ i l Sa lvador 
t r a b a j a n d o en l a casa de 
gasea, n ú m . 37, a l i n t e n t a r l evan ta r la pic'r 
d r a que c u b r í a u n pozo de l a l c a n t a r i l l a d o , 
se p r o d u j o una h e r n i a de p robab le o r i g e n 
t r a u m á t i c o , de p r o n ó s t i c o reservado, posan-i 
d o a l Gab ine te M é d i c o de l b a r r i o de Salar 
manca , donde se le p rac t i ca ron las p r i m e n u l 
cu ras . 
—Colocando el andamia je en la obra ct^ 
c o n s t r u c c i ó n s i t a en l a cal le de Buena visi-
t a , n ú m . 30, ca3rerou al suelo los a l b a ñ i l o s , 
T o m á s P é r e z Pan y M a r c e l i n o L ó p e z C a r -
c í a , p r o d u c i é n d o s e d iversas lesiones, c:d i Ci-
cadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
L o s r e g a l a s p a r a eü p u e b l o . 
E l so ldado de L u s i t a u i a B a s i l i o F e r u á n * 
dez G u t i é r r e z ha presentado u ñ a d e n u n c i a 
con t r a Prudenc ia R e l i o , á q u i e n l e f n e r o t í 
ocupados d ine ro , p rendas y efectos que m o -
men tos antes le h a b í a n s u s t r a í d o en e l vesr 
t í b u l o de l legada de viajeros de la e s t a c i ó n 
de A t o c h a . 
1.a P rudenc ia ha declarado que las p r e n -
das de referencia se las e n t r e g ó u n a desco-
nocida que se l l e v ó u n saco p rop iedad d e l 
soldado, con e l resto del con ten ido , cons i s -
t en te e n diversas ropas 3' obje tos que l l e v a -
ba de encargo y regales á s u pueb lo . 
E l denunc ian te h a comparec ido an te e l 
j u e z de g u a r d i a . 
L o t e r a " f u i " . 
H a sido de tenido y pues to á d i s p o s i c i ó n 
d e l Juzgado del d i s t r i t o de C h a m b e r í , Fans tO 
ü r r u t i a de Clemente por e x p e n d e r p a r t i c i -
paciones de lotería", con e l n o m b r e supues-
t o de M a n u e l A l v a r e z . 
L a d e t e n c i ó n h a sido p rac t i cada p o r 1 e | 
agente D . L e ó n G o n z á l e z V i v a s . 
U n r a b a . 
E n e l Juzgado de g u a r d i a sie p r e s e n t ó a y ( d 
ta rde Franc i sco So l e r Pastor, de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , y con d o m i c i l i o en el jvaseo d é Blanco^ 
n ú m . 25, p i so segundo , le t ra D , denunciando! 
que en o c a s i ó n de hal larse ausente de su doj-
i n i c i l i o en u n i ó n de su f a m i l i a , p e n e t r a r o n 
u n o ó v a r i o s rateros, v-iolentandp l a puer ta ' 
d e l cua r to , l l e v á n d o s e 900 pesetas en b d K t é s 
y monedas de p l a t a , a lgunas a lhajas y g r á p 
c a n t i d a d de ropas. > ^ 
Se d i ó conoc imien to á la P o l i c í g del d i s m ^ 
t o , l a que ha comenzado á praepcar g e s t i » 
nes pa ra descubr i r y detener a l o s autores 4$ 
robo . 
castellana, n m 
; caerse de a t | 
>t}ia F r a n c i s c o 
e c o n t n s i o n e s í 
•es y L ó p e z , 
calle de L a -
¿ñe ro de 1 9 I J . EL. D E B A T E Año IJ5.-Núm. 426. 
• " E l anterior ministro de Hacienda lia so-
metido á la ñ n n a de vS. M . un R e a l decreto 
—que ayer publica la GacíTía—haciendo uso 
de In autoi i i sac ión que le fué concedida al 
Gohi^i-no iK>r el a r t í c u l o i de la ley de 14 
del actual para emitir y negociar en muí ó 
varias veces-, Deuda interior del E s t a d o ó 
del Tesoro, por las cantidades necesarias, pit-
ra obtent/ al tipo que acuerde el Consejo de 
nppisticQS hasta la suma de 300 mil lones de 
pesetas. 
Ivl decreto, l imitado ahora ¿1 l a cantidad 
de 150 millones, dice as í : 
« A r t í c u l o 1.0 L a D i r e c c i ó n g-encral del 
Tesoro e m i t i r á con fecha 1 de l í n e r o de 1913, 
Qfcligacioyes al portador de 500 y 5.000 pe-
setas cada una, al pta/.o de seis meses, reno-
vables pt»T otros seis, luusta una suma de 300 
millones de pesetas, con i n t e r é s , á ra/.ón de 
3 y i '¿ ¡KM- 100,anual , i )aí íadero por trimes-
tres veiicü'o.s en 1 de A b r i l y 1 de Jul io de 
1913, mediante cupones que l l e v a r á n unidos 
los titules. 
E s t a s Oblipacionos e s tarán exentas de to-
do impuesto ó c ó n t r i b u c u m ; s e r á n admiti-
das como efectivo por su capital é intere-
ses vencidos, sin prorrateo en Unía o p e r a c i ó n 
de c o u s c l i d a c i ó n de Deuda que se realice, y 
t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú b l i c o s . 
A r t . 2.0 E l Tesoro podrá recoger las 
Obligaciones antes de su vencimiento, abo-
nando el capital de las mismas y los inte-
reses devengados por ellas hasta e l d ía de-
signado para la recogida. 
A r t . 3.0 L a n e g o c i a c i ó n de los expresados 
valores se real izará á la par y por las can-
tidades que el ministro de Hac ienda acuer-
de, dentro del fotal de la e m i s i ó n , conser-
vando entre tanto en cartera el Tesoro los 
no negociados. 
L a n e g o c i a c i ó n t e n d r á lugar en el Banco 
de E s p a ñ a , y 'se e n t r e g a r á n á los suscrip-
tores, en el acto de la s u s c r i p c i ó n , resguardos 
provisionales á canjear por los t í t u l o s cuan-
do e s t é n confeccionados, descontando el in-
t e r é s correspondientes á los d ías transen n i-
dos desde el de la e m i s i ó n . 
E n pago de las suscripciones se a d m i t i r á n 
por un valor nominal de las Obligaciones 
del Tesoro emitidas en 15 de Agosto ú l t i -
mo, (pie existen en c ircui lación procedentes 
de las creadas en v irtud de la ley de 29 de 
Jul io de 1910. 
A r t . 4.0 E l producto de l a s u s c r i p c i ó n se 
a p l i c a r á , á medida que se v a y a realizando, 
á la S e c c i ó n 5.a, c a p í t u l o 5.0 del presupuesto 
de ingresos para 1913, « R e c u r s o s del Teso-
ro», bajo el e p í g r a f e « P r o d u c t o de l a nego-
c i a c i ó n de Obligaciones del T e s o r o » , y se 
d e s t i n a r á exclusivamente a l pago de las 
atenciones para que se arbi tra , con arreglo 
al art. 3.0 de la ley. 
A r t . 5.0 L o s gastos que se ocasionen en 
la c o n f e c c i ó n de las Obligaciones, los que 
ocurran en la e m i s i ó n y n e g o c i a c i ó n , y el 
pago á los respectivos vencimientos de los 
intereses de los referidos valores, se satis-
farán por el Tesoro con cargo á los c r é d i t o s 
que con dicho objeto figuren en la vScc-
c ión 2.a del presupuesto de Obligaciones ge-
neiales del Kstado para 1913. . 
A r t . 6.° Por el Ministerio de Hacienda 
se d ic tarán las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento del presente decreto .» 
L a de ayer en Madrid fué la siguiente: 
M á x i m a , 15 grados al sol y 12 á la sombra, 
y m í n i m a , 1. 
P r e s i ó n : M á x i m a , 710 m m . (6 m . ) , y mí -
nima, 708 (3 t.) 
vSopló viento del E - , cuyo recorrido fué 
de 243. 
H u m e d a d relat iva: M á x i m a , 86, y m í n i -
m a , 58. 
E n provincias se han registrado las s i -
guientes m í n i m a s ; de 3 grados bajo cero, 
en «Salamanca, y de 2, t a m b i é n bajo cero, 
en Burgos y Cuenca . 
H a llovido en Murc ia , x mtn. 
E l tiempo sigue siendo seco. 
Suplicamos á loa señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
do las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
" G A C E T A 
SUMARIO DEL DÍA 1 
L a Caceta de hoy publ ica, a d e m á s de los 
decretos aceptando las dimisiones de los mi-
nistros salientes y nombrando á los nuevos, 
las siguientes disposiciones: 
M i i ü t c r l o de Estado. L e y autorizando al 
Gobierno de S. M . para rati l icar los conve-
nios i.0, 2.0, 3-°. 5-0. 6-0. 7-0, «o y. 11 de la se-
gunda Conferencia de la paz, celebrada en 
el H a y a en 1907, firmados por los delegados 
e s p a ñ o l e s . 
— O t r a concediendo a l c ó n s u l de primera 
clase en Larache , D . J u a n Vicente Zugast i . 
el ascenso á c ó n s u l general , é igualmente al 
c ó n s u l de segunda c lase , en c o m i s i ó n , en A l -
c á z a r q u i v i r , D . l í m i l i o Ciará , el ascenso á 
c ó n s u l de primera clase. 
M i m s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y fíellas 
A r t e s . L e y disponiendo que las obligaciones 
de |>ersonaí y material de i n s t r u c c i ó n prima-
ria que se devenguen desdc la p r o m u l g a c i ó n 
dé afta ley en las Provincias Vascongadas, 
sean satisfechas por el Tesoro, con cargo al 
presupuesto de gastos del l istado. 
— O t r a declarando monumentos nacionales 
la cap i l la del G r a n Hospi ta l de los Reyes 
C a t ó l i c o s , de Santiago de G a l i c i a , y la iglesia 
de Santo Domingo de la misma c iudad. 
Otra autorizanuo al Gobierno de S u Ma-
jestad para que declare monumento nacional 
el ex convento de S a n Benito de A l c á n t a r a 
(OáCeres) . 
M i n i s t e r i o de Grac ia y J u s t i c i a . Rea l de-
creto promoviendo á la d ignidad de maes-
trescuela, vacante en l a Santa Igles ia Cate-
dral de Canar ias , al p r e s b í t e r o doctor don 
Manuel Requejo P é r e z , c a n ó n i g o magistral 
de la Colegial de S o d a . 
—Otro nombrando para la dignidad de ar-
cipreste, vacante en la Santa Igles ia Cate-
dral de Menorca, al p r e s b í t e r o licenciado don 
Remig io Sauz y Alonso. 
M i n i s t e r i o de Hac ienda . Rea l decreto dis-
poniendo que el ingreso y ascenso de las pro-
fesores mercantiles á servicio de este minis-
trio, se sujete en lo sucesivo á las reglas que 
se publ ican. 
—Otro disponiendo que la D i r e c c i ó n gene-
ra l del Tesoro emita , con fecha 1 de E n e r o 
de 1913, obligaciones a l portador de 500 y 
S.000 p e e e t ó s cada una a l plazo de seis me-
ses, renovables por otros seis, hasta una su-
m a de 300 millones de pesetas.• con í n t e r e s 
de 3 v'medi<. por 100 anua l , pagadero por 
trimestres vencidos en 1 de A b r i l y 1 de 
Junio de 1913. , , r 1 t .T 
—Otro nombrando segundo jefe de la I n -
t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
l istado, con la. c a t e g o r í a de jefe de Adinnus -
t r a e i ó n de primera clase, á D . l í u n q u e de 
l l lana y S á n c h e z de Vargas . > , 
Otro í d e m jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
pr imera clase y de S e c c i ó n de la D i r e c c i ó n 
- n u r a l de Contribuciones, á D . Ar turo V a l -
g a ñ ó n y Romero. , , 1 
- O t r o í d e m id. id . de segunda clase y <le 
S e c c i ó n de í d e m i d . id . , á D . Anastas io 
López y L ó p e z . , , 
—Otro í d e m id . id . de tercera clase y de 
S e c c i ó n de la í d e m id . i d . , á D . R a m ó n V á z -
quez de Parga . 
Otro í d e m id. id . de cuarta clase y de 
S e c c i ó n de la í d e m id . id . , á I ) . M á x i m o Cá-
novas del Cast i l lo y Val le jo . . 
—Otro nombrando, por t r a s l a c i ó n , delega-
do de Hacienda en Santa C r u z tic Tenenfo 
(Canar ias ) á D . Garlos Diez de O ñ a t e y 
Mena. • 1 
—Otro í d e m delegado de Hacienda en L i s 
Pa lmas ( C a n a r i a s ) , á D . R a m ó n M a r t í n e z 
y M a r t í n e z . 
- Otros nombrando contadores de pr imera 
clase, jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de cuarta dle 
T r i b u n a l de Cuentas del Reino, á D . Anto-
nio G o n z á l e z C e d r ó n y á D . Manuel Marta 
G u e r r a y F i l l i a s . 
— O t r o nombrando inspector regional, je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda clase y de 
S e c c i ó n en la S u b s e c r e t a r í a de oste ministe-
rio, á D . Pedro Mingo y Romero. 
—Otros í d e m id. Id . jefes de Adminis tra-
c i ó n de cuar ta clase y de S e c c i ó n de la Sub-
secre tar ía de este ministerio, á D . Francisco 
Requejo y Avedil lo , D . José Vallcorba y 
M x i a , D . T o m á s P é r e z del Pulgar , D . A d r i a -
no M é n d e z y R o d r í g u e z y D . Juan de Dios 
Retes y M u v r a n y . 
—Otro nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de cuarte clase, en c o m i s i ó n , d ela Inspec-
c i ó n provincial de Hac ienda , á D . Bermudo 
M e l é n d e z Conejo. _ _ _ _ 
, o tro nombrando, por t r a s l a c i ó n , jefe de 
la S e c c i ó n administrat iva del Catastro y K c -
gistros fiscales en la Sub .Mvivta i ía de este 
ministerio, á D . Domingo Oehagavia y T e -
jada . 
Otro í d e m Id. jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
tercera cl ise, secretario del T r i b u n a l guber-
nativo de la S u b s e c r e t a r í a de este ministe-
rio, á D . l í d u a r d o de l l l ana y S á n c h e z de 
Vargas . 
—Otro í d e m i d . subjefe del Servic io de 
Catastro y Registros fiscales de la Sub.M-ere-
tar ía de este ministerio , á D . J o s é R o d r í g u e z 
S e d a ñ o y L a s u e n . _ 
—Otro í d e m id. arquitecto, jefe de A d m i -
n i s t rac ión de cuarta clase y de la S e c c i ó n de 
Urbana del Catastro y Registros fiscales en 
la S u b s e c r e t a r í a de este ministerio, á don 
Eduardo Reynala y Toledo. 
—Otro nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de cuarta clase, ingeniero industr ia l de la 
D i r e c c i ó n general de Contribuciones, á don 
l o r e n z o W p s y V i l a . 
—Otro í d e m tesorero de la Fabr i ca Nacio-
nal de la Moneda y T i m b r e , con la eatego-
ría de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera c la-
se, á D . Alejandro R u i z de Te jada . 
1-Otro í d e m g u a r d a a l m a c é n de efectos t im-
brados, • •naulasellos de la F á b r i c a Nacional 
de la Moneda y T i m b r e , á D . José Mar ía 
Antelo y Fernandez . 
—Otro í d e m inspeetor de muelles y a lma-
cenes de la Aduana de Irún á I ) . Aurc l iano 
L ó p é z .Hernández. 
—Otro í d e m secrvlario general de la J u n -
ta de Aranceles y Valoraciones á D . R i c a r -
do Mestre y Bruno. 
—Otro í d e m jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
cuarta elase del Cuerpo de Abogados del 
listado á D . José Ortega y S á e n z Diente. 
—Otros í d e m inspectores csi>ecialesi de 
Aduanas , á D . F r a n c i s c o B e l t r á n de Pablo 
Blanco y á D . Manuel Costa y P é r e z . 
— O t r o auitorizando la a d q u i s i c i ó n por su-
basta p ú b l i c a de los cartones que se consi-
deren necesarios para el servicio de la F á -
brica Nacional de la Moneda y T i m b r e du-
rante cinco a ñ o s , á part ir de 1 de F u e r o de 
, nombrando tenedor de l ibros de la 
I n t e r v e n c i ó n de la D i r e c c i ó n general de la 
Deuda y C lases Pas ivas á D . Ar turo Forcat 
y R i v e r a . 
Rea l orden dictando reglas para dar o,,.», 
pliintcnto á lo dispuesto en el párialo 
mero del art. 7.0 de la ley d e , i ! l e j O '« 
presente ano, en lo que a l e d a al ram 
Aduanas , referente á Canar ias . (k 
— O t r a .leclarando que el t é r m i n o \n*Á\A 
del cambio de trancos en el mes de 
bre p r ó x i m o pasado ha sido el de 6,91 p¿ 
POR TEUUiRAPO 
V i a j e d o p r á c t i c a s . 
TAKRAGONA r . H .,0 
U n o de estos d í a s son esperados eu 
rragona, los alumnos que cursan sus tstii 
dios en los dos ú l t i m o s a ñ a s de la e9cn*1* 
especial de Arquitectura de Madrid ' 
L o s citados alumnos, v e n d r á n iv.' . l inil , i„ 
un viaje de p r á c t i c a s , y aquí v i s i t a i á S l o i 
pnncqxales monumentos a r q u e o l ó g i e o s 
V e n d r á n con ellos los profesores-le la V 
cuela, s e ñ o r e s I . a m p é i e z y Feruáude / . 
F s probabl- que los excursicnistas ha^a» 
un viaje a l Monasterio de Poblet. 
U n a e s t a d í s t i c a . 
TARRAGONA I . IQ.K, 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c a s , durante el ato 
t odo mes de Diciembre, se han d e s e m b a S 
do en el puerto de Tarragona, 3.000 tondS 
das de trigo, procedente de Rus ia 
T a m b i é n han salido de este puerto im> 
portantes cargamentas consignados á divep 
sas capitales del extranjero. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Ciww Santiago Rodorcda, Ven, 
tura do la Voga, 10 Ifi. Madrid.) 
Telegrama del i de KuorodolUl l . 
Cierra Cierro di 
anterior, ayer. 
Diciombro y Enwo 6,88 6.87 
Enoro y Pobrero 6.88 G.SS 
Fobraro y Marao 6,82 6.81 
Marzo y Abril C.81 6.80 
Vontafl do ayor on Livorixvd, 8.000 balas 
I T O 
l l ¿ o s a • B B S B B B B B B B 8 H M S H H B • 
Santos y cuites ds boy. 
Jueves. San Isidoro, ohia 
po; San Macario, abad; San-
toa Coiuoiuio y Marcelino, már-
tires, y la Venida do Nucsstra' 
Soñora del Pilar á Zaragoza. ¡ 
L a misa y oticio divino son 
do la Octava de San F,sU»ban, 
con rito doble y color 
indo. 
Santa María (Cuarenta Ho 
ra»).—A ocho ao uuiniíosU' 
rá S. D. M.; á las diez, miaa 
Bolemne, y \x)T la tardo, á Jas 
cuatro, termina la novena a 
Niño J» 
San Andrf*.—Fiesta 4 Naos 
tra Sefiora del Pilar; 4 las 
ocho, misa do comunión; h las 
diez, la solemne, con fiermún 
que pivdicari D. Antonio Mar 
tínez, y por la tardo, ú las cua 
tro y media, termina o! triduo 
prodicando «I mismo señor. 
San Ildefonso.—Idem (<!.; 6 
las oclir>, mwa de comunión ó 
imposición do medallas, y á la« 
dioz y modii. la solomno, en 
la que pmlicaWi el Sr. Snárcz 
Fama, (orminaudo con la ro-
Borva y salve. 
Parroquia del Salvador y San 
Nicolás . -Idem id.: .4 las ocho 
y media, misa do comunión; á 
Jas diez y media, la solemno, 
en la quo predicará el señor 
Vázquez Megino, y por la tar-
do, á los cuatro, estación, rosa 
rio y eonnón, á cargo do den 
Pedro J. Martínez, terminan 
do con la reserva, lotanía j 
salve. 
1 Capilla, del Santf^rao Cris-o 
do la Salud.—Continúa la no-
vena al Niño Jeeiw do Praga, 
predicando, por la tardo, á las 
cinco, el padre Fid-.I ftanlch. 
Iglesia Pontificia do San Mi-
guel.—Continúa, la novena al 
Niño Jcaús: á las dioz, misa 
cantada con S. D. M. mani 
fiaste, y por las tardes, á las 
cinco, predicará el padn Amu 
IT' 1 
i:eli;;iepa3 Salesas (Volázquez, 
00).—Como primor jueves do 
mes. se celcbivurá. por la tarde, 
á las cinco, el ejercicio do la 
«Hora Santa». 
' Santa Catalina do los Dona 
dos.—La Santa Escuela de. Cris 
to ceU-'ira'v sus ejercicios por 
la tank. íi las cinco y media, 
predicando ¿i hermano Obe-
diencia.. 
' Adm-anón nocturna.—Turno; 
Corpus Cnristi. 
(Es l i periódico se publica COR 
etnsura eclesiástica.) 
BWlilHUIÜIIII 
S E i s r o n A . 
I T kmk km Wm v ftiri 
BOLSA D E L TRABAJO 
0 £ L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D , ^ 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
Boa una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
3c pintor y varios pooues suel-
tos de aibañil. 
i S f t ñ o / P O S 
A w t í n d a n i o s n 
f2r-!U TAHIFAS GRATIS 
LA AOUNOIA DK 
OSÉ mmii 
íta lalnW, rdelia. 
y encontraréis desouen-
tos doscouooidoa en ar-
tículos indns.t ri a ies, 
¡innnoios, esquelas do 
dofunouiu, novonarioa, 
auivorsar¡OÍ, valias, te-
lones y on tod i olaaa de 
publicidad. Agencia di-
recta para loa anuncios 
luminosos, transforma-
blos, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
fil» eaaa inrt« econtf-
m i c a de Madrid. 
Ha fallecido santamente el día 31 de Diciembre de 1912 
Á L O S 55 A Ñ O S DE E D A D 
3 3 . 3 3 . I » . 
Su afligido espoto D. Angel Díaz Gonzá lez ; li«rma-
n»« D. Cirilo, D . José, D . Julián, D. Alejandro, don 
Constantino y doña Julia; hermanes polít icos, D . Mar-
cslino, do:n Matilde y doña Manuela D í a z G o n z á l e z 
y D . Mariano Matesanz; sobrinos, primos y d e m á s 
parientts, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan en-
comendar su alma á Dios y asistan 
á la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, 2 de Enero, á las tres 
de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle del General Orad, 45, Sanato-
rio Villa Luz, á la estación del Me-
diodía, para ser trasladado á Villa-
rrubia de Santiago, en donde a l día 
siguiente, se celebrarán los funerales 
en sufragio de su alma, por lo que 
recibirán especial favor. 
So se admiten coronas. E l duelo sm despido eu l a 
Üsteéltfn. Ba s u p l i c a v i coche. 
Los ExcmoB. Sres. Cardonal-Arzobispo de Toledo y Reveren-
díaimos i ros. Obispos do Madrid-Alcalá y de Sion, ban corcedi-
do iudulgoncias on la forma acostumbrada. 
AGENCIA FUNEBRE MILITAR. Claudio Goeüo , 4S. 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos a g r í c o l a s do la p rov inc i a de 
Paloncia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r ig i r se á la F e d e r a c i ó n C a t ó S i c o 
A g | p a H a de 3a P r o v á n c i a , C í r c u l o C a 
t ó i i c o , PaSenc ia . 
L O T E R Í A N U M . 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrader, 
José Manz;inera remite á provincias y extranjero billetes de 
to dos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu sor vicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta geig pemoiiHs y 100 kilogramos de equipaje, á las osta-
oioues d«l Norto y Mediodía ó vicovona, tres pojetaa. 
látoreaa á IOÍ que viajan no oonfundir el doroaolib quo tie-
ne estp.blecido osla Casa en In oalle de Alcalá, mTin. 18, Sr . Ga-
rrousfe, con el ddRpacho do las Compañías, poi- oneontr.irso 
grandes vfmínjaa en si lorvicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra E x p f i í c l ó n de Muebles y objetos 
D e e t r a t í v o s . L o s hay da todos !«s gustos y variedad de 
precios. SI os váis á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos qua os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L L & A N I T O S , 3 5 . — S u o u r s a ; ; R F . Y Z S , 2 9 . 
Eogamos i nuestros clientes hagan sus compras de 
juguetes con anticipación, para evitar en lo posille 
= la aglomeración de público. 
i l o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
O " 
SALIDAS DURANTE EL m Z S DE ENERO (SALVO MODSpiCACIOH) 
Pp.ra S a n i o s y B u e n o s A i s l e s , loa Paquetes italianos 
" S A N G U G L I E I L 
S a l d r á el d í a 11 do Enero . 
" B O L O G N A " 
S a l d r á el d ía 21 de Enero . 
Para B u e n o s A i r e s directamente, el Paquete i ta l iano 
S a l d r á el d ía 3 de Febrero. 
Tra to inmejorable, a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v ino todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , méd ico , medicinas y e n f e r m e r í a , grat is . 
p a r a c o m u n i c a r d e s d e a l i a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n B a t i e r r a . 
No so necesita documento a lguno para el embarque, exceptuando la C é d u l a Personal. 
Puedo reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á on el mismo d í a de su recibo. 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
9 
9 
B C B E D I T B B O S T 8 L L E B E S d e l e S G D l l o r 
Llamamos lo aton-
elón sobre este imoro 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir' 
((cerillas, etfl. ' 
Este nueToreloitie-! 
• e en su esfera j raa-j 
Billa» una composi* 
clón RADIUM.— Ra 
diana, materia mine-í 
ral descubierta hace; 
llgunos años j q m ] 
hoj vale 20 millonea' 
el kilo aproximada-
monto, y después doj 
muchos esfuerzos je 
trabajos se ha podido: 
consnguir aplicarlo,; 
en ínfima cantidad, 
sobre L.s horas j ma-
nillas, quo permiten 
ver perfeotaraento la» 
liorna de noche. Veri 
•steroloj en laobscu--
ridad e» verdadera-
mente una maravilla.• 
Gran facilidad da la Casa á los sañores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn»da extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 S 
En caja de plata ten máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate 4 0 
E n S , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificaiios con aumento de 1,50 ptas. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VÍSENTE TENA, escultor. Valencia. 
M A N U E L S I U R O T 
6 6 
1 1 s 
¡GRAN ttOYESÍAn*! 
G S | e n l a A d m i n i s i r a c i é i i s i ® 
e s t e i p e s r á é d i i s © , I B a r e p s i i S o , 4 y 6 . 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro C a d a m a e s -
t r l fó i . . , que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DTÍRATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
Í P I R E C l o 
En rústica, DOS pesetas; en pasía, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v a m o s p o d i d o s á p rov inc ia s . 
i P i i i i l m i i i i i i ? 
C H O C O t A T E S 
Q U I N T I N R ü l Z D E G A Ü N A 
• • Y t T Q - K i í A i i M : , 
O f e r t a s y d e m a n d a s 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos e n v í e n , re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de dier 
c é n t i m o s por inserc ión , quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodíst ico.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, BÍD título, 3e 
ofreco para eolepio católico 
lemonca & domicilio, íamil iab 
católicas. Pocas prctonsionca: 
Liuta do Corroo», postal b t e » 
ro íi. 004.388. 
sieto aflos, é inalruído, una pia-
do ftvribicnU» » ocupación 
análoga. Huoima reforonciafl. lU-
tón: I^uoncarral, 139, 2.', do-
recha. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da IcccionoB 
do primera y segunda »nBoíUQ 
z:\ á domicilio. Razón, Príncipe, 
7. principal. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
de compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir i. 
María Osorio. San Marcos, 30, 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 artos, ofrece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profecor, ca> 
pollíin particular ó cargo com 
pasible dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
P R O F E S O R católico do pri 
mora enseñanza, co-' inmejora-
bles referencias, se ofrece á ía 
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó sccrotario parti 
cular. Fernando do 'a Torro.-
Recinto del Hipódromo. 
C O L O C A C I O N «.licita srfio 
ra cnlondida en todos los quelia 
cores do una casa. Razón: Ra 
fací Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofro 
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral, 162, portería. 
P E R S O N A cristiana, do edu-' 
oaoió¿ y con carrera, quo hoy 
so halla en 5a aoogiaola, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
J O V E N honrado, ao ofrece 
para el coroorcio ú otra clase 
do omploo. Razón: Minaf, 17, 
4.*, izquiorda. 
J O V E N , ponoyendo conoci-
mientos teórico-práctiooa do te-
neduría de libn». ofroco BUS ser-
vicios. Inmejorables referencias. 
Razón: oí rovorendo padro guar-
dián de padros Capuchinos do 
JOSÚÍI, do esta Corte. 
C A B A L L E R O .nmojorables 
referencias, con práctica deede 
joven, do servicio on casas gran-
des, so ofrveo para cosa aná-
loga, consorgoría 6 adminiotra-
ción. Referencias: Duq'ic do 
liii-ia, B y 7, 2.*, izquierda. 
po, sabiondo su obligación, 
zóu: Augusto iMgueroo. 16. 
S E O F R E C E portero con i i 
mejorablos infomos. Razón: 
Augusto Figuoroa, 16. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyon* 
Jo á la perfección contabil-.dad, 
conocimientos do mocanografia 
y francés, con título do niños-
tra «uporior. 8(dicita eolocaejón 
eu oficina, lecciones particulv 
na, ó cargo análogo, 
ijista do ComK», núm. 202. 
LECCÍONES do piano, piñ*. 
tura y labores, á , domicilio S 
en casa. Fuen carral, 16. 3.°, 
derc-chv 
S A C E R D O T E ofrécoso leo 
cionee latín y cistollano, á do-
micilio, 6 preceptor niños. R a 
zón: Olivar, 31, 3.°, donrlia. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas ivferoncins, ofrécese do cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figtvroa, 16. primero. 
J O V E N diez y sois año?, con 
buena letra y escribieudo h 
ruáquina. ofi«ceso para escri 
bionto on horas noche. Pocas, 
protomíotttif. Lista Corrcco, pos 
tal numero COí.STS. 
J O V E N de catorce años, 
buenos referencias, se ofreoo 
para el comercio. Informes en 
l:i admioi-jtrucióa do oeto pe-
riódico. 
J O V E N dioz y nuove años, 
orapleado en miaistorio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Rúforenciai in-
uiojorablcs. Razón: Ltdst Fer-
nanda, 23. 3.°, izquieiila. 
S E Ñ O R I T A do (ompañía, ha-
blando francés, «o ofrece para 
acompañar por la Miañana, so-
floritas ó niños. Informes in 
mejorablos. Tutor, 13, 4.°, de-
recha. 
S E Ñ O R A (ranoosa, ñúk lec-
ciones. Precio módico. Ruuón on 
esta Administración. 
S E O F R E C E otiado, buen ti-
P R I M E R A CAS L N E S P A Ñ A 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r o n t o d a s w & t e s 
I Q d e i a 
J O V E N «•» ofrece servil do* 
pondioíila comercio. Buenos i v 
formxs. Palaíox, 23. "Señorita 
Filvira C:obr8 Oria. 
H U E R F A N O diez y seis afio* 
bien .-xlucndo. con excolenlw rOt 
íon-ücias, dowa colocación on 
escritorio ó csso particular, don. 
de disiionga dos horas diaria» 
para rontim¡ar rnUi^-^r iiho-
mas. Hn7/»n on K,T, IÍKUA'ÍR. 
A Y U D A do Cámara ó criad* 
nara iwráoua respetable, pndicn/ 
do Ilovar con lábil id'id do co-
branza, ote. Inmejorableis infot̂  
moa. Cuonaviala, 11, patio, nt'u 
mero 1. (30.) 
BFREGIN TRABAJO 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto indiibtrial. con prictíca 
y buenas referencias, se neceíu-
l.Tii. Razón on la Adminiitra' 
ciór, do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias, Roha, 0, 3 a 
FALTAN opreudiecs do cba« 
uis'.a ton buenas rofaroncias. 3« 
preferirán nuevos en el oficiq, 
Santa Teresa, primero, cbauiS' 
tería. 
A G E N T E pr&ctioo, so ofrecí 
para casa importante. Razt'mí 
San Francisco do Paula 8, 1.* 
derecha, üijón. 
HACEN falla nprondizas part 
gorras. Concepción Jeróniniaí 
19. principal. 
MUJER formal, hHcoiido,n. 
entienda costura, cocina y qurbu-
cores domésticos, unión otva, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madnd. Fomento, h. 
principal, dorocha. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslslma» personas qu» nos re* 
mitán anuncios para esta sec 
ción qua en ella solo daremos 
cuenta üe |as ofcrtai y domart-
das de «trabaio». 
A l h m m b i r a , n ú m . 2 ) , h a s -
S a s i r ® 3 d e l a m a d r i s * 
g a d a . 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, on que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción cientíñea, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Torfcosa). 
Puede adquirirse en e! 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Cfindoleroa, candalabros, lámparag, lumi 
u^rias, arañaa, eustodins, cálicoa, copones, 
patenas, eiriaies, atrile», saeraa, tabern.ieu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
otcélarn, etc. 
Imágenes de talla, oartón piedra y paala 
madei-a. 
Se dora, platea y 
Exportación 
Ventas al comercio, por m a y o r -
sobre 
^ Brasoroa, copas, tarimas y toda clase de 
arfieuloa en latón y bronce, niquelados y 
plateados. J 
Especialidad en bastones^ soportas y alza-
panos, sipnieudo la últ ima moda do laa artea 
deeorativas doméslioa?. 
y Especial i dad en articuloe de fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
Luis Mit jans , núm. 
Telefono, núm. 1.340 
ALMACENES 
Galle ü s Mocha , núm. 6 5 . 
Teléfono, núni ?> axei 
í A S T U R I A S ) 
Tersase la botella en p o s i c i ó n horuonta l 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
EEAL.-A !a.s 8 y l/4.--Loí 
Hugonotes. 
E S P A S O I . - A Lia 0 y T I ( M 
pular con rebojn do |>l«cio»H 
fia reina joven. 
PRINCKBA.—A la^ 6 (fimción 
especial)•—El misterio do! 
cuarto amarillo. 
COMEDIA.—A laa 5 (séptitril 
motinéo).—El ladrón honra' 
do y madame Pepita. 
i i A I ! A . - A las 10 (fioncilla).-* 
RaYiI y Elena.—A las 11 (do-
blo).—Las caoati:a«. 
íV hia C y 1/2 (doble) . - L a s ctt 
catúaa (dos actos). 
C E R V A N T E S . — A Ins 6 y \ ñ 
(sección vormonth) .—Trampa 
y oartón (dos actos y vanas 
peUouloB).--A las !> y 8/4 (son-
cilla).—Fortunato (tw* clin: 
dros).—A las 11 (doble).-* 
Trampa y cartón (do.v1' "'̂  
C O M I C O . - A las f y V:l (Jo-
b lo ) . -EI amigo do la pil>0 
(un neto) y l"»" ü:''-.-
A las 10 y 1/2 (doble).-
hombros a"0 80U hombros!... 
(dos fictos). 
BIMíAVENTE.—A las 4.—ílrtto 
matinío infantil.—Guignol.- • 
PoKoulas y regalos de ¡ugu»» 
tes.—Do (i á 12 v 1/2. Sec-
ción continua de cino-jnató-
grafo.—Todos los días ostro-
nos. 
R E C R E b D E SALAMANf.'-. 
(Idoal Políst.i lo).--Para el 
martes próximo, día de moda, 
pi-e.para la Empresa un se 
lectlsimo programa ciüotniltd 
gráfico.—El skatirg r-c vor* 
BMÚA costutnilire on dicho día» 
favorecido con la. taistoncnj 
do numerosas familias disliu* 
guidas do esta au-to. 
